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BC Figyelmeztetünk a boriték belső oldalán levő hirdetésre. 
A M. T. AKAD. NEMZETGAZDASÁGI É S STATISZTIKAI 
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYAI. 
I . 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika 
köréből. 
A m. t. akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottsá-
gának ezen «Értekezéseiben» a bizottság által a Budapest i Szem-
lében közzétett dolgozatok, továbbá a bizottság kebelében felolva-
sott, és egyéb a nemzetgazdaságtan és statisztika körébe tartozó 
értekezések fognak közzététetni. Különösen hazánk gazdasági 
életét ér intő gyakorlati kérdések fognak legkiválóbb szak-
férfiúink által tárgyaltatni . Tekintettel az ebbeli i rodalom pangó 
ál lapotára a bizottság a tudománynak és gyakorlati életnek 
remél evvel szolgálatot tenni, annál inkább , mivel az anyagi 
jóléttel összefüggő kérdések egyre követelőbben lépnek előtérbe 
és követelnek megoldást. A Budapesti Szemlében közzétett dol-
gozatok külön kiadása által ezeket hozzáférhetőbbé aka r j a tenni. 
Az értekezések évenként mintegy 30 ívnyi ter jedelemben 
fognak megje lenni ; egy-egy kötet ára egyelőre 2 írt tal van meg-
állapítva. 
II . 
Nemzetgazdasági és statisztikai Évkönyv. 
A közviszonyok és gazdasági állapotok iránt i gyors 
tá jékozásra korunkban — a par excellence állampolgári kor-
ban — mindenkinek szüksége van. Mindenki közvetlenül vagy 
közvetve érintetik érdekében a közviszonyok alakulása által; 
m a j d n e m mindenki közvetlenül vagy közvetve részt vesz a köz-
ügyek elintézésében : az egyik mint képviselő, a másik mint 
hivatalnok, mások ismét mint törvényhatósági vagy községi 
bizottsági tagok, mint nagy vállalatok részvényesei, igazgató-
tanácsosai stb. A nyugat i művelt á l lamok irodalmában ezen 
szükségnek megfelelőleg találunk összefoglaló «Évkönyv» termé-
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I . B E V E Z E T É S . 
Minden ál lamban kell, hogy a productiv erők kifejtésére, 
a termények könnyebb elárusít l iatására, va lamin t mindkettő-
nek ú t jában álló akadályok elhárítására kiválóképen irá-
nyozva legyen az állam cselekvősége. Ez áll különösen oly 
államokra nézve, melyeknek évi költségvetésében meg van 
zavarva a bevételek és kiadások közti egyensúly. Az állam 
háztar tásában bármi oknál fogva beállott zavargások merőben 
financziális ú ton alig orvosolhatók gyökeresen, főleg nem 
akkoron, ha azok már chronikus ba jnak jellegét öltötték ma-
gokra ; ily esetben kell, hogy az államgazdálkodás tervszerű 
reformjával karöltve jár jon a közgazdasági viszonyok re formja ; 
csak ez ú ton várható, hogy a kóros állapot époly gyorsan, 
mint t a r tósan egészséges fe j leménynyé fog átalakúlni, mi első 
jelzője a teljes javulásnak. 
Van erre napja ink tör ténetében is elég tanúlságos példa, 
de talán egy sem oly kedves, egy sem utánzásra méltóbb, min t 
Olaszországé. Ezen csak a két utolsó évtizedben egységes állam-
má alakúit ország egyes alkatelemeitől átöröklött finánczviszá-
lyok, az önállóság kivívására szükségessé vált fegyveres eről-
ködés, az egység elleni belmerényletek s part ikulár is érdekek 
leküzdésére, va lamint az egyöntetűség ú t j ában állott belszerve-
zeti különbözetek megszűntetésére fordítandó volt erőfeszítés 
súlya alatt folytonos finánczvajudásokkal kénytelen vala küz-
ködni egész 1875-ig, mely időtől fogva éli pénzügyi regeneratió-
jának méltán megirigyelhető korszakát ; ez évtől kezdve t. i. az 
előbb mindig, még pedig jelentékeny hiányla t ta l lezáródott 
ál lamháztartási mérleg activvá vált, a bevételi többlet 1875— 
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1881-ig évről-évre tekintélyes!) összegre emelkedvén; h o l o t t 
ez idő a l a t t nem csak hasznos befektetésekre, jelesen a közle-
kedési eszközök kifej tésére, kivált pedig a véderő e ré lyesebb 
k ibon tásá ra nagyobb összegek fo rd í t t a t t ak , min t valaha, h a -
n e m számos , különösen súlyosnak érezte te t t , adó teher hol 
megkönnyebbi tve , ho l végképen megszűnte tve , és az elvisel-
he te t l en n y ű g gyanánt az egész n e m z e t r e súlyosodott kény-
szer forga lmi pap í rpénznek a forgalomból való kivonása sze-
rencsés s ikerrel kezdeményezve lett : mivel az olasz k i rá lyságra 
az anyag i fe lv i rú lás és á l t a lános jól lét ú j a b b korszakának h a j -
na l a h a s a d t . 
E m e , oly bámula to s rövid idő a l a t t elért fényes s iker 
nem egyedül genialis pénzügymin i sz te re Magliani t e rvsze rű , 
ön tuda tos el járásának, n e m csak az olasz pa r l amen t haza f i a s 
áldozatkészségének tu l a jdon í tha tó , me ly szem előtt t a r t v a a 
m a g a s z t o s czélt, nem r i ad t vissza ú j m e g ú j adók megszava-
zásától, mely félretéve m i n d e n pár tviszályt , a k o r m á n y n y a l 
versenyezve vetélkedett ú j meg ú j pénzforrások e lő te remté-
sében, meg a fennlevők jobb fe lhasználásában, h a n e m a, 
gyors és vára t lan s ikerülés legnagyobbrészt annak köszön-
hető, hogy a kormány vállvetve a legislat ióval , minden gond-
joka t a közgazdasági érdekek kellőbb mél ta tásá ra , az adózó 
nép fogyasztási képességének, és így az ál ta lános tehervise lés i 
képesség növesztésére igyekeztek fo rd í t an i . Magliani min i sz -
ter , s zemben a reá sú lyosodot t pénzügyi nehézségekkel, n e m 
re t t en t vissza attól, hogy a l egodiosusabbnak tar to t t , de évi 
80 mil l ió l irát t isztán szolgál ta tot t ő r leményi adónak fokon-
kénti végleges el törlését indí tványozza és minden e l lenében 
fe lmerü l t aggály daczára az olasz k a m a r á k k a l e l fogadtassa ; 
n e m r i ad t vissza at tól sem, hogy a 940 millió l í rára rúgo t t 
pap í rpénznek a forgalomból szintén fokoza tosan leendő kivo-
násá t n e m c s a k j avas l a tba hozza, h a n e m tervének a legislat iva 
általi e lfogadását is kieszközölje. *) I ly merész tervek keresz-
tülvi te lére pedig a k o r m á n y úgy, m i n t a pa r l amen t csak az 
által le t t felbátorí tva, m e r t meggyőződtek arról , hogy n é h á n y 
évi szerencsés t e rmésen kívül, főleg a közgazdasági érdekek 
*) V. ö. Cucheval-Clarigny-től a Revue des deux mondes, 1881. 
ileczember 15-én és 1882. január l-jén : Les finances de l'Italie, czirne 
alatt megjelent becses értekezését. 
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helyes gondozása folytán, a közvagyonosodás évről-évre örven-
de t e sé mérvben g y a r a p o d o t t ; a nemzeti jó lé t emelkedése a 
külkereskedelmi mérleg j avu lásában , főleg a kivitel foly-
t o n o s emelkedésében, a fogyasztás i képesség növekvésében, az 
adók pontos befolyásában, a hát ra lékok és az á l lamháztar -
tási deficitek te l jes megszűnésében czáfo lha ta t lanúl ny i la t -
kozván. *) 
H a va lamely európai á l l am utalva van e szép és kecseg-
te tő példa követésére, a k k o r b izonyosan Magyarország az, 
me ly erre kiválólag hivatva v a n ; i t t ép oly e rős aka ra t ny i la t -
kozik a k o r m á n y és a legis la t iva részéről a pénzügyi bonyo-
da lmak alóli k i s z a b a d u l á s r a ; n e m múlik sem az egyik, s e m 
a másik tényezőn, hogy adófelemelések, ú j adók meghonos í -
tása, h i te lművele tek segélyével financziális ú t o n a fe lzavar t 
egyensúly he lyreüt tessék , csakhogy a közgazdasági érdekek 
gondozása n e m ta r to t t lépést a fiscalis gyógykezeléssel. N e m 
m i n t h a semmi sem tör tént vo lna a productiv erőknek köl tséges 
beruházások által való kibontakozta tására , de n e m tör tén t anny i , 
a mennyi t lehete t t , a m e n n y i t kellett volna t e n n ü n k . Miér t 
m i n d n y á j u n k hazaf ias kötelessége kikuta tni a tér t , me lyen 
a siker biztos reményével nagyobb tevékenység fe j the tő ki, 
kötelességünk fe l tünte tni az eszközöket és módokat , melyek 
segélyével a te rmelésnek gya rapodása hol az egyesek fokozot-
t a b b törekvése, hol legislativ vagy kormányza t i in tézkedések 
folytán e lérhető lenne. 
Ily té r kétségkívül a bányászat és kohászat. Bánya ipa-
r u n k fényes múl t j a ,** ) é rczekben s ásványokban te rmésze t i 
*) Olaszország pénzügyi helyzetének örvendetes javulását mi sem 
illustrálliatja jobban, mint a múlt évi deczember végére szóló állam-
pénztári állapot, melyet Magliani miniszter 188-2. évi márczius hó 15-éu 
a kamarák elé terjesztett; abból az derül ki, hogy a kilátásba vett hat 
millió lira bevételi többlet helyett 49 millió lira tényleges bevételi 
többlet mutatkozott, mely egész 59 millióig emelkedett volna, lia némely 
nagyobbmérvű kiadásoknak szüksége nem állott volna elő, melyeknek 
a kamarák általi megszavazását a miniszter a törvényhozó testületnél 
annak idején sürgette. 
••'*) Hogy mily fényes múlt tal bír hazánk bányászata, hogy mi-
csoda fontos szerepet játszott ez hajdan hazai iparunk terén, hogy milyen 
kiváló gondozásban részesült az úgy legislativánk és kormányunk, mint 
egyes nagy befolyásit családaink ós bányászaink részéről, azt korszakról 
korszakra beható tanulmányok alapján ép oly történeti hűséggel, mint 
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gazdagságunk, n é p ü n k ez iparág i rán t i h a j l a m a , b á n y a t e r m é -
nyeink m é g a. je len század első felében, kü lönösen egyéb nyers-
t e rménye inkke l szemben való je lentősége, a velők foglalko-
zott iparosok és m u n k á s o k je len tékenyebb lé tszáma és vagyoni 
helyzetök, kivált egybevetve a másfé l évtized ó ta m i n d e n 
tek in te tben t apasz t a lha tó sa jnos pangássa l , sőt ha tá rozo t t 
hanyat lássa l , közel fektet ik szükségét a n n a k , miszerint komoly 
t a n ú l m á n y tárgyává tegyük, hogy m i k é p e n lehetne e s zomorú 
á l lapoton segíteni , m i az oka ez e l sa tnyúlásnak , főleg midőn 
azt lá t juk, hogy m á s á l l amokban épen a mi k o r u n k b a n mily 
óriási fe j lődés muta tkoz ik az összes bányásza t t e rén , je lesen 
annak egyik-másik ágában , és h a az t veszsziik t ek in te tbe , 
hogy m e n n y i k i aknáza t l an bányászati k incs hever n á l u n k ma i 
napság m é g egészen té t lenül , mely ásványkincs folyóvá téve, 
ha tá lyosan l end í the tne köz- és á l lamgazdasági érdekeink sze-
rencsésebb kifejlesén. 
E tek in te tben te l jes a p p a r a t u s a oly szakközegeknek áll 
rendelkezésünkre , melyek képesek és készek is úgy a bánya-
ipar legújabb ál lapotát fe l tűntetni , m i n t az annak felvirágzá-
sát gátló körü lményeke t szakava to t tan fe l i smer te tn i . A bá-
nyakapi tányságok t . i. első sorban h iva tvák a bányásza t i 
érdekek szemmel ta r tásá ra , ők legjobban ismer ik a bányaműve-
lés igényeit , az egyes bányabi r tokosok k ívána lmai t , i smer ik 
minden egyes bánya te lepen fenforgó kedvező és visszás moz-
zana toka t , ismerik a ba joka t , melyek a bányaüzem fej lődését 
akadályozzák vagy csak nehezí t ik ; t uda t áva l b í rnak a n n a k is, 
hogy mi m ó d o n és mifé le intézkedésekkel lehetne azon segí-
teni . A bányakapi tánysági je len tésekben tehát , melyek éven-
kint a ko rmányhoz beter jesztendők, v a l a m i n t a t á jékoz ta tó 
s ta t iszt ikai ada toknak legbiztosabb fo r rása nyílik, úgy legjobb 
alkalom kínálkozik a m a z iparág fe lvi rágoztatására szükséges 
kormánybe l i teendőkkel való megismerkedés re . Előbbi tekin-
te tben emez évi je len tések m a n a p s á g is tökéletesen megfelel-
nek ; a k ivánt adatok ép oly pon tosan m i n t gyorsan be szok-
tak szolgá l ta t ta tn i és a minisz tér ium részéről közvet lenül az 
teljes szakértelemmel okmányilag fejtegeti dr. Wenzel Gusztáv ama 
jeles munkájában, mely a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában e 
czím alatt jelent meg : Magyarország bányászatának kritikai törté-
nete, Budapest, 1S80. 
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országos statisztikai h ivata lhoz á t té te tnek , hol ép oly gyor san 
egybe szoktak á l l í t ta tn i és közzététetni , ligy hogy m a m á r az 
1880-ki évre vonatkozó k i m u t a t á s n a k bi r tokában vagyunk , 
mely tek in te tben s ta t isz t ikai h iva t a lunk nemcsak az osztrák, 
h a n e m legtöbb eu rópa i állam h a s o n közleményeit megelőzi . 
Máskén t áll a z o n b a n a dolog a kapi tánysági j e l en tések 
a m a részével, mely h iva tva lenne az egyes kedvező vagy ked-
vezőt len t üneményeke t és azoknak oka i t fe l tünte tni ; ebben az 
ú j a b b időkben h a t á r o z o t t hanya t l á s mu ta tkoz ik ; azelőt t , míg 
t . i. ezen a táblás k imuta t á soka t bek í sé rő évi tudós í tások sa j tó 
alá a d a t t a k és egybegyűj tve kerü l tek a nagy közönség elé, 
jóva l részletesebb és k imer í tőbb t a r t a l o m m a l b í r t ak , míg 
je len leg kettő, t . i. a za la tna i meg zágrábi , épen csak a s ta t i sz-
t ika i táb láza tokat kü ld ik be, m i n d e n további m a g y a r á z a t 
né lkül , a többi öt ped ig elég soványan , csak egynéhány, a ter -
melés i gyarapodást vagy apadást magyarázó megjegyzésekre 
szor í tkozik. Már pedig a helybeli viszonyokkal, melyek e 
f o n t o s észleletre d ö n t ő befolyást vesznek, csakis ez ú t o n lehet 
meg ismerkedn i . Lá tsz ik , hogy a publ ic i tás h iánya mi ly lan-
kasz tó lag ha t ki m é g az oly ügybuzga lommal bíró h a t ó s á g r a 
is ; m i a dolog t e rmésze tében fekszik, mer t ha a j e len tés tevő 
közeg az t tapasz ta l ja , hogy a n a g y fáradsággal szerkesz te t t 
le lki ismeretes és szakava to t t tudós í t ása inak csak az a rende l -
te tése, hogy a központ i kormány, vagy épen a s tat iszt ikai hiva-
tal — mely úgy s incs hivatva a j avas la tokka l foglalkozni — 
levé l t á rában örök á l m u k a t aluszszák, h a azt t apasz ta l j a , hogy 
figyelmeztetései, r e fo rmjavas l a t a i és a lapos észrevételei se-
h o g y a n sem véte tnek figyelembe, b izony nem fog m a g á n a k 
nagy fáradságot venni , hogy a m u t a t k o z ó bajok, a f e lmerü lő 
p a n a s z o k , a kifejezésre j u t ó oha j t á sok u tán j á r jon és beér i con-
s ta tá lásáva l annak , hogy van baj , v a n fogyatkozás, de n e m fog 
soka t tö rődni a n n a k szorgos k ikuta tásával , avval, hogy h o n n a n 
ered az, hogy miképen lehetne azon segíteni. V a n n a k azonban 
je lenleg is bányakapi tányságok, me lyek , daczára a publ ic i tás 
h i ányának , jeles szerkezetű tudós í t á sa ikban sok figyelemre 
mé l tó t énykörü lmény t emlí tenek fel és nem egy ízben a íen-
íorgó viszályokra komolyan r á u t a l n a k . * ) Szerencsés vo l tam 
!;!) A kezemnél levő öt évi jelentések között több olyan fordul 
elő, mely tanulságos, érdekes tartalmánál fogva nagyon is megérde-
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az országos s ta t i sz t ika i h ivata l részéről eme je lentéseket az 
u to l só 5 évből, t . i. 1876-—1880 eredetökben megkapn i és 
kö te lességemnek t a r t o t t a m azokból mindaz t ki jegj rezni , a mi t 
j e len é r tekezésem fonalán a közügy érdekében hasznos í tha tn i 
vé l tem. 
Hogy egyelőre csak egyet emlí tsek, az u to lsó 1880-i évre 
szóló tudós í tások közöl az egyikben, a budapes t iben , a bánya-
adóra vona tkozó lag az jegyeztetik meg, hogy 1880-ban 0034 
í r t t a l több ve t te te t t ki, mint a megelőző évben, jó l lehet a ter-
melés értéke 500 .000 f r t t a l és így hihetőleg a t i sz t a jövedelem 
is t e t emesen csökkent , és ezt azzal magya rázza meg, hogy 
n é h á n y ba rnakőszénbányára , me lyek re előbb, m i n t h o g y vesz-
teséggel míve l te t tek , n e m volt adó kivetve, 1880-ban azonban, 
a kap i tányság vé leménye el lenére, reá jok t e t emes adóösszeg 
m i n d e n tö rvényes a lap nélkül ki le t t róva. H a s o n l ó utalásra 
a k a d u n k a szepesiglói je len tésben is, hol az adókive tés némi 
h á t r á n y a i n e m u g y a n ha t á rozo t t an , de n a g y o n ér thetően 
je lezve v a n n a k , és a sorok közöl k iolvasható , mi ly befolyást 
gyakoro l ezen fiscalis m o m e n t u m ; a je lentés így szól : a bánya-
jövedelemadó kiváló részét a k o b a l t nikol-érczet és a fakó-
erezet t e rmelő b á n y á k fizették, — pedig a tudós í tásbó l kitűnik, 
Hielte volna, hogy sajtó útján közzé tétessék ; jelesen a szepes-iglói meg 
a nagybányai bányakapitányságokéi, részben a budapesti kapitányságéi 
is, mindegyikben különben, százalékokra visszavezetve, az egyes termelési 
ágak emelkedése vagy hanyatlása kimutatva található s erős meggyő-
ződésem, hogy a mint azoknak évi kinyomatása elvileg kimondatnék, 
valamennyi kapitányságnak ebbeli tudósítása magasabb színvonalra 
emelkednék, mert az egyik közegnek magvas, szakszerű jelentése 
azonnal utánzásra buzdítaná a többieket is : verba movent, exempta 
trahünt. Különösen említésre méltónak találom, liogy a nagybányai 
bányakapitányság 1880-ról való jelentéséhez csatolva van egy nyom-
tatott emlékirat, melyben Bittsánszky bányatanácsos és Hauch vegy-
elemző által miniszteri meghagyás folytán szakszerű javaslatok tétetnek 
a nagybányai kohóüzem kívánt reformja i ránt ; abban az ottani fém-
kolióműveknél jelenleg alkalmazásban levő kohászati folyamatok meg 
vannak ismertetve és azoknak miképeni czélszerű átalakítása iránt 
indokolt reformjavaslatok foglaltatnak; ki van mutatva, hogy az 1870— 
80-ban már létesített reformok miféle eredményre vezettek, ki van szá-
mítva, hogy mennyire fognak rúgni a javasolt reformok keresztülvitelére 
kívánt építkezési és berendezési költségek (összesen 177,800 frt) es milyen 
leend azoknak jövedelmezősége, szóval kimerítő egy memorandum, mely 
méltó lenne arra, hogy a szakférfiak körében diseussió tárgyává váljék. 
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hogy épen ez érezek t e rme lése mily n y o m a s z t ó kö rü lmények-
kel küzködik, —- továbbá így f o l y t a t j a : a többit két n a g y o n 
kis te r jedésű vaskéneget termelő, egy ezüst-érezre m i veit, 
t öbb sárgarézbánya, m e g h á r o m vasgyár fizeti, az u t ó b b i a k 
közöl egy olyan, mely k o h ó j á t már t öbb év óta üzemen k ívül 
hagyván, csak vaskövet t e r m e l eladásra. Kell-e ennél világo-
sabb uta lás . H a valahol , úgy különösen a bánya ipa r t e r é n 
kell, hogy a financziális é rdekek a közgazdaságiaknak a lá rende l -
tessenek, mi ná lunk a n n á l könnyebben tör ténhet ik , mive l az 
^gész bánya jövede lemadó például 1880-ban nem hozot t t öbbe t , 
min t 94,146 frtot , mi úgyis va jmi keveset nyom b u d g e t ü n k 
bevételi rova tában . E t ek in te tben a bányakap i t ányságok oda 
lennének inkább u ta s í t andók , hogy lelki ismeretesen u g y a n , de 
te l jes nyí l tsággal ny i l a tkozzanak a kivetet t adónak az egyes 
bánya- és műte lepekre va ló befolyása felől, mer t t a p i n t a t o s , 
helyes adókezelés mel le t t , a mi a f inancziál is érdekek s z e m -
pont jábó l p i l lanatnyi adókevesbedés vámján elvész, ké tszere-
sen visszatér a közgazdaság érdekében a népvagyonosodás 
révén. *) 
Egyál ta lán , ha m é g az osztrák absolu t ko rmány a l a t t is 
tel jes publ ic i tás t engedtek a bányakapi tánysági j e len téseknek , 
anná l inkább kell azt felelős magyar ko rmányunk részérő l 
megadni , főleg miu tán a közgazdaságügyi tárcza oly férf iú 
kezében van, kiben n e m c s a k a jóaka ra t , h a n e m a kivánt erély 
is nagy mérvben m e g v a n m i n d a m a re formok fogana tos í t á -
sára, melyektől közgazdasági viszonyaink jobbra fo rdú lá sa biz-
tosan e lvárha tó . Pedig a bányakapi tánysági sok t ek in t e tbő l 
fölötte tanúlságos je len tések közzétételére mos t kedvezőbb a lka-
*) Hogy különben n bányajövedelem-adó kivetésénél jelenleg is 
kellő tekintettel vannak a különbözetekre, melyek a termelési viszo-
nyok közt az egyik-másik bányatelepen fönforognak, a jelentések több 
idézeteiből következtethető; így például a szepes-iglói bányakapitány-
ságnak az 1878. évre vonatkozó jelentéséből kitetszik, hogy a jöve-
delem-adó csökkenése onnan magyarázható, hogy a jövedelmi átlag 
megállapítása a megelőző három év szerint eszközöltetvén, azok közt 
pedig olyan kedvező év, min t például az 1873-iki év volt, nem fordulván 
elő, csak azon telepekre volt kiróható az adó, melyek különben ked-
vezőbb termelési viszonyok mellett még a sanyarúbb években is tiszta 
jövedelmet eredményeznék, miből azt lehet következtetni, hogy ren-
desen a kedvezőtlen termelési viszonyok alatt levő vállalatok ma-
radtak adómentesek. 
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lom kínálkozik, min t va laha . Nemrég indúl t m e g a Közgazda-
sági Értesítő, me lyben hazánk termelés i v i szonya i ra vonatkozó 
fölöt te fon tos becses tudós í tások fogla l ta tnak, és mely minisz-
teri közlöny, fenná l lása rövid ideje alatt is, m á r annyi érdekes 
tudnivalót közkincscsé te t t . N e m növelné e szak lap becsét, h a 
a b b a n a bányakap i tányság i je lentéseknek is he ly ada tnék? É s 
a m i n t az a min i sz t e r ú r á l ta l k imonda tnék , te l jes meggyőző-
désem szerint , azonna l m a g a m a g á t ó l a lakú ina át a kérdéses je-
lentéseknek belső t a r t a lma , m e r t minden kap i t ányság oda fogna 
törekedni , hogy ta lpraese t t , a helybeli v i szonyoka t híven visz-
szatükrözte tő , és helyes r e fo rmjavas l a tokka l kedveskedő tudó-
sí tásokkal je lenkezzék a nagy közönség sz íne előt t . 
II . BÁNYÁSZATUNK JELEN ÁLLAPOTA. 
Hogy b á n y a i p a r u n k évek sora óta s a j n o s pangást , leg-
több ágaiban pedig ha tá rozo t t hanyat lás t t a n ú s í t , fá jdalom, a 
s tat iszt ikai ada tokból megczáfolha t lanúl k i tűn ik , n e m anny i r a 
tekintve az adományozo t t bányate lkek t e r j ede lmé t , mely pedig 
rendesen, h a b á r n e m is egészen helyesen, a bányásza t fejlő-
désének egyik főjelzőjeűl szokot t vétetni , — min t inkább 
tekintve a bányabi r tokosok és b á n y a m u n k á s o k számát , tekintve 
az évenkint e lőál l í t ta tni szokot t bánya t e rmények mennyi -
ségét és é r téké t , meg a szabadkuta tások számá t , mer t ezekben 
tükröződik vissza leginkább a bánya ipa r közgazdasági j e len-
tősége. 
A mi az adományozott bányatelkek összes területét illeti, 
oda értve t . i. a vájna- és kül te lkeket együ t t e sen véve, az kö-
vetkező fe j lődés t m u t a t ; volt a d o m á n y o z v a : 
Az 1807—76-ig terjedő évtized átlaga szerint : 364.931,420 • méter 
1877-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.317,589 » » 
1878-ban . . . . . . . . . . . . . . . 556.990,852 » » 
1879-ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.458,377 » » 
1880-ban . . . . . . . . . . . . 569.561,751 » » 
a növekvés ennél fogva 1880-ban, szemben a tízévi át laggal, 
56 .8% ; a m a z észlelés pedig, hogy a szaporodás leginkább a 
magánbányászkodás j a v á r a esik, úgy hogy a magánbi r toko-
soknak adományozo t t telkek te r jede lme 1880-ban , szemben a 
megelőző évtized átlagával, 64.8%-nyi növekedés t muta t , m íg 
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a k incs tár i bányák részé rő l csak 18 .6%-ny i szaporodás észlel-
hető, e lső p i l lana t ra különösen kedvezőnek látszik, anná l is 
inkább , miután a k incs tá r részére és a m a g á n b á n y á s z a t r a ado-
mányozo t t telkek köz t i a rányviszonyból az á l l amnak a bányá-
s z a t b a n való közvetlen részesülésének folyton csökkenő a ránya 
lenne következte thető , mer t az 1867—7G-ki évtized á t laga 
szer int az összes adományozo t t t e l ekbő l még 1 9 % esett a 
k incs tá r i bányászkodásra , ellenben 1877-ben csak 15. i 0 'o ; 
1878-ban 14.s; 1879-ben 14.7 és 1 8 8 0 - b a n 14.4 ; de közelebb 
tekintve a dolgot, az ebbő l következte thető közgazdasági előny 
csak látszólagos, egyrész t , mivel m é g a 14.4%-nyi részesü lés 
sokkal nagyobb, m i n t a bányaipar é rdekében k ívána tos lenne, 
más ré sz t , mivel e részesii lési a r á n y n a k leolvadása csak vi-
szonylagos , mert a k incs tá r i bánya te lkek ter jedelme magában 
véve n e m c s a k hogy ú j a b b a n nem kevesbedet t , h a n e m folyton 
gya rapodo t t , t . i. a t ízévi átlagos 69 .475 ,287 • méte r rő l felemel-
kedet t 1880-ig egész 82.366,112 • m é t e r r e . Már pedig szoron-
gato t t á l lamháztar tás i v iszonyainknál fogva a befekte tések a 
k incs tár részéről k o r á n t s e m t ö r t é n h e t n e k oly m e r v b e n , mint 
azt e lhanyagol t bányásza tunk érdeke igényelné, vagy m i n t az 
a magánbi r tokosok részéről csak n é m i kedvezmények enge-
délyezése mellett l ehe tséges lenne. 
De magában véve a magánbányásza tná l n á l u n k muta t -
kozó t e l ekgyarapodásnak kecsegtető a ránya is s o k a t veszt 
jelentőségéből, ha egyrész t e gya rapodás i arányt a k á r az osz-
trák, a k á r más országbel i bányásza tná l muta tkozó hasonló 
a r á n y s z á m m a l p á r h u z a m b a t e sz szük , vagy ha másrész t 
figyelembe veszsziik, hogy több kap i tányság i j e len tés szerint 
e növekedés nálunk nagyrészben az e lőbb általános vol t hossz-
mér t ékeknek ú j a b b a n mindinkább t é rmér tékekre va ló átfekte-
tésének az e redménye , mely á t fekte téseknél a szélességek 
a r á n y t a l a n ú l növekedvén, a bánya te lkek adományozásában 
sok oly t e lekgyarapodás áll be, m e l y nem enged feltét len 
következtetést m a g á r a a bányaipar emelésé re is ; *) j óva l inkább 
*) így például a szepes-iglói bányakapitányság az 1876-ra vonat-
kozó tudósításában erre a körülményre tüzetesen figyelmeztet, kije-
lentvén, liogy a bányatelkek kiterjedésében a megelőző óvliez képest 
az ottani kerületben mutatkozó 24%-nyi szaporodásból legkevésbbé 
sem következtethető a bányászatnak ugyanazon mérvben történt bei-
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a f e j lődés gyo r sabb vagy l a s s ú b b menetére a szabadkuta tá -
sok lé tszámából l ehe t következtetni , mert az eleve érez- és 
á sványku ta tás egyik e lu tas í tha t l an előzménye m i n d e n bánya-
míve lésnek . 
A szabadkutatások l é t száma első sorban a vállalkozási 
sze l lem erősebb vagy gyöngébb nyi lvánulásá tó l függ , és azért 
a szer int váltakozik, a mint az á l t a l ános közgazdaság terén a 
t e rme lé s i ösztön nagyobb-k isebb mérvben kifejezésre j u t ; így 
s o h a sem volt h a z á n k b a n annyi szabadkuta tás , m i n t 1873-ban, 
az összes t e rme lé snek e l eg te rmékenyebb évében, és a mint az 
á l t a l ános üzleti válság, mely m é g az évben beá l lo t t és a reá 
következő években egész bezáró lag 1879-ig fo ly ton tartot t , 
e l s a tny í to t t a a vállalkozási kedve t , úgy a szabadkuta tások 
l é t számában is fo ly tonos c s ö k k e n é s észlelhető, mely csak 
1880-ban kezd ú j r a emelkedni ; h ihe tő leg ez öregbülés a múl t 
1881-ki év f o l y a m á b a n is fogott muta tkozni , mive l ez évben 
m i n d e n egyéb iparvál la la tnál is a termelési ösz tönnek fölébre-
dése felváltotta az előbbi pangásbó l származott termelési kö-
zöny t ; így volt szabadkuta tás : 
1867. 1777 1872. 13237 tíz évi átlag : 14856 ezek közt kincstári 201 
1868. 2628 1873. 33194 1877. 21331 » » » 210 
1869. 4656 1874. 29844 1878. 15569 » >» » 234 
1870. 6603 1875. 24656 1879. 11571 » » » 211 
1871. 9678 1876. 22293 1880. 12239 » » » 218 
A szabadku ta tások ennélfogva c saknem egészen a magán-
bányászkodásnak rovására esnek ; ez szintén egyik érv a kincs-
tá r i bánya ipa r e l len , az állam részé rő l alig muta tkozván ú j 
fe l tárások iránti h a j l a m , a né lkül ped ig a b á n y a i p a r n a k örven-
de tes fe j leménye n e m képze lhe tő ; nyí l tan be i smer i ezt példáúl 
a nagybánya i bányakapi tányság az 1877-ik évi jelentésében, 
me lyben b á n y a i p a r u n k h a n y a t l á s á n a k egyéb okáúl kedvezőtlen 
terjes gyarapodására, mert a régóta fennálló felsőmagyarországi hossz-
mértékek aránylag csekélyebb kiterjedéssel vétetnek föl, szélességök az 
érczeren tál körülbelől csak 14 métert tevén, a meddő kőzetre tehát 
csak 2/s-da esik az egész kiterjedésnek, míg a bányatörvény szerinti 
bányamértékekben legalább is húszszor annyi a meddő kőzet, mint az 
ércztelep. Ebből tehát világosan kitűnik, hogy ez úton beálló bánya-
telki gyarapodásból elvontan korántsem lehet magára a bányaipar bel-
terjes növekedésére nézve biztos következtetéseket levezetni. 
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pénzügyi helyzetünk hozatik fel, me ly miatt a k incs tá r i fem-
bányászat i vállalatok folytonos munkamegszo r í t á sok ra vannak 
kényszer í tve . 
B e a szabadkuta tások növekedő vagy kevesbedö létszá-
mábó l még k o r á n t s e m lehet m a g á r a a bányaüz le tnek hason-
a r á n y b a n való emelkedésére vagy siilyedésére következte tn i ; 
gyak ran bizonyos ásványok előfordulása iránt he lybel i leg fel-
merü lő remények a szabadku ta tások számát t e t e m e s e n növesz-
tik, m íg a reá köve tkező években beálló k iábrándúlás azt ép 
oly te temesen lesülyeszt i ; így péld. a sz.-iglói bányakap i t ányság 
t e rü le tén a szabadkuta tások száma 1877-ben csak azé r t olvadt 
le, m e r t az előbbi években a gá lmára beje lentet t kuta tások 
n e m vezetvén e redményre , az évben fe lhagyat tak . Gyakran 
még n e m is azért j e len te tnek be szabadkuta tások , hogy azok 
segélyével új erek és telepzetek t á r a s sanak fel, h a n e m egészen 
m á s czélból; így je lesen az leg inkább a kőszénbányásza tná l 
fordúl elő; a nagybir tokosok szabadkuta tásokkal fed ik a bánya-
telkeikkel határos terüle teket , m á s o k meg bízván a b b a n , hogy 
az ásványszénre eddig fennálló ideiglenes tö rvénykezés még 
hosszabb időn át é rvényben fog m a r a d n i , beérik a m e r ő kutatási 
engedélylyel, a né lkü l , hogy akár emezek, akár a m a z o k külö-
nös kuta tás i tevékenységet fe j tenének ki, és így a szabadku ta -
tások lé tszámában ez ú ton beálló gyarapodás legkevesbbé sem 
szolgálhat a b á n y a i p a r előnyére, sőt ellenkezőleg ily líton és 
módon a bányaha tóság i e l lenőrködés csaknem lehe te t lenné 
té te t ik . A szabadkuta tásokban beál ló változások ennélfogva 
n e m elszigetelve, h a n e m mindig kapcsola tosan az összes 
bánya ipar helyzetével kell hogy megvizsgál tassanak ; csak ott, 
hol a bányaipar á l t a l á b a n ép, egészséges fe j leményt t anús í t , a 
ku ta tás i vágy m a g á b a n a bánya ipa rban talál ja t á p j á t és lét-
e r e j é t ; ellenkező ese tben , mint ephemer , kevesbbé a bányá-
szat fej lesztésére i rányzo t t t ü n e m é n y sem min t ok, sem mint 
okozat n e m jöhet t ek in te tbe akkor , h a a bányaüzemi fe j leményt 
a szabadkuta tások a l ap ján aka r juk helyesen megí té ln i . 
Jóval h ívebben tükröződik v issza bányásza tunk zsenge 
volta a bányabi r tokosoknak és m u n k á s o k n a k h o s s z ú évek sora 
ó ta folyton s ta t ionar ius , vagy épen hanyat ló l é t s z á m á b a n ; így 
tíz-évi átlag szerint n incsen több bányab i r tokosunk , m i n t 1245, 
sőt 1870-ben csak 1224 és 1880-ban 1222 van k i m u t a t v a ; a 
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bánya- és k o h ó m u n k á s o k száma pedig következő hul lámzás t 
t ü n t e t fel ; volt összesen : 
1867. 42827 1872. 46505 tíz évi átlag : 44609 köztük kincstári 10954 
1868. 44942 1873. 49007 1877. 38880 » » 9028 
1869. 45316 1874. 45181 1878. 39307 » ». 8250 
1870. 43626 1875. 42391 1879. 41803 » » 8428 
1871. 44439 1876. 41845 1880. 41799 » » 9330 
I t t is az ál talános tömeg- te rmelés évében 1873-ban a bányá-
sza tnál legtöbb m u n k á s s a l ta lá lkozunk, melyeknek száma a 
későbbi években beá l lo t t reactio k i h a t á s a alatt ép úgy fogyat-
kozik, min t b á r m e l y egyéb vál la la toknál , és csak 1879. és 
1880-ban, az á l t a l ános product ionál is kedv beá l l t áva l újra 
n é m i gya rapodásnak indii l ; de hogy mi ly megszégyení tő csekély 
a m a z egyéneknek s z á m a , kik ná lunk a bányászkodásnál talál-
nak ál landó keresetet , legjobban szembe szökik, h a meggon-
dol juk, hogy más, m é g pedig az á sványok t e rmésze t i adomá-
nya iva l hazánkná l j ó v a l m o s t o h á b b a n ellátott országokban 
menny ive l több m u n k á s él e foglalkozás u t á n ; így m á r több 
év előtt színre k e r ü l t ada tok szerint Nagyb r i t ann i ában 363.000, 
N é m e t b i r o d a l o m b a n 352.000, Oroszországban, o d a értve a 
sóbányászato t is, 206 .500 , Be lg iumban 112.000, Ausz t r iában 
a sa l inákon kívül 9 1 . 6 0 6 munkás lel keresetet a bányászat -
ban . Még többre r ú g te rmészetesen azoknak száma, kik nem-
csak m i n t munkások , hanem egyébként a b á n y a i p a r körül 
lelik kerese töket ; í gy példáúl N é m e t b i r o d a l o m b a n ezeknek 
száma 1875 végén 433 .206- ra m e n t . 
Még kir ívóbb b á n y a m u n k á s a i n k n a k csekély létszáma, 
h a meggondol juk , h o g y köztök min t egy 1 2 0 0 — 1 5 0 0 nő és 
4 7 0 0 — 5 0 0 0 gyermek számít tat ik , úgy hogy a fé r f imunkások 
száma 35—37 ezernél többre nem emelkedik ; j e lesen 1880-ban 
35 .815 férfi, 1230 n ő és 4754 g y e r m e k talált a lka lmazás t a 
bánya- és kohó-üzle tben , pedig a fér f imunkások k ö z t hihető-
leg nagyobb s z á m m a l technikai lag ki n e m képezett napszámos 
fordú l elő, mi u g y a n a stat isztikai összeállítások f o n a l á n szám-
szerűleg ki nem m u t a t h a t ó és a kap i t ány s ági j e len tésekből sem 
der í the tő ki, h a n e m az évenkint e lőforduló ba lese tek és sérü-
lések je lentékeny s z á m a után m é l t á n se j the tő ; így a 10 évi 
á t l agban 1867—76- ig évenkint 4 4 5 könnyű , súlyos és halálos 
megsérü lés fo rdú lván elő, minden 100-ik m u n k á s szenved 
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nagyobb-kisebb sérülés t , sőt ha a nők és gyermekektő l eltekin-
tünk , kik nehezebb és azért a veszélynek inkább kitett m u n -
kára n e m szoktak a lka lmaz ta tn i és az előforduló évi balesete-
ket csupán a fér f imunkások számához viszonyí t juk, már minden 
85.S m u n k á s u t á n fordul elő egy ho l könnyű, ho l nehéz sérü-
lés ; az utolsó négy évben, szemköz t a korábbi évtized á t la-
gával , a balesetek s tat iszt ikája következő képe t tünte t fel, 
volt t . i. sérülés : 
Könnvü Súlyos Halálos Összesen 
1867—76. átlag . . . . . . 295 95 55 445 
1877-ben 197 77 47 321 
1878-ban . . . . . . . . . 259 58 60 377 
1879-ben . . . . . . 252 81 76 409 
1880-ban . . . . . . . . . 235 82 61 378 
E tek in te tben pedig lényeges különbség forog fenn a 
k incs tár i és magánvál la la toknál a lka lmazot t munkások közt, 
m e r t a m o n d o t t tízévi átlag sze r in t a kincstári munkások közt , 
ha az a lka lmazot t nőket és gyermekeke t is odaszámí t juk , csak 
116.4-re, e l lenben a magánvál la la tokon már m i n d e n 93.4 m u n -
kásra , és e l tekintve a nő- és gye rmekmunkások tó l , a kincs-
tár ikig kezelt te lepeken minden 101.7, e l lenben a magánbir-
tokosokén minden 81.1 fé r f imunkás valamely balesetnek az 
á ldozata ; miből világos, hogy a kincstár i bányásza tná l hihe-
tőleg jóval több műszaki lag k iképezet t m u n k á s szokott alkal-
maz ta tn i , min t a magánosok á l ta l kezelt bányaművekné l , 
mivel a merő napszámosokkal űzö t t bányászkodásná l a dolog 
te rmésze te szerint sokkal több ba lese t fordúl elő, min t szak-
szerűen előkészült és óva tosabban eljáró m u n k á s o k mellett. 
Hogy pedig a magánbánya- és kohó tu la jdonosok napjaink-
ban jóva l inkább érik be merő napszámosokka l , m i n t ha jdan , 
o n n a n magyarázha tó , hogy k o r u n k b a n a vaspá lya- és egyéb 
építéseknél , meg a különböző ipa r - és gyárvál la la toknál bővebb 
a lka lom kínálkozván a bányásza tná l kevesbbé veszélyes, ke-
vesbbé á r t a lmas keresetre , kevesebben keresik fel a bányászati 
é letpályát ; azonfe lü l nem n y ú j t v á n többé a Miksa-féle bánya-
rendele t által biztosí tva volt ka tona - és adómentességet , 
n e m bír többé a h a j d a n i vonzerővel, jól lehet az e téren külö-
nösen kifejlett társpénztári i n t ézményben m é g m a napság is 
több előny kínálkozik, min t l eg több egyéb keresetágaknál , 
pedig e segélyző-pénztárak v a g y o n a évről-évre örvendetes 
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gya rapodás t tanúsí t , úgy hogy 1880 végén m á r 7,373.626 f r t r a 
rúgot t , miből 2.519,283 f r t a kincstári és 4 ,754 .343 f r t a m a g á n -
tár s p é n z t á r a k r a ju to t t ; az 1 8 8 0 - k i é v f o l y a m á b a n 1,(553.968 f r t -
nyi bevételből nem kevesebb, mint 641.03G fr t fo rd í t t a to t t a 
m u n k á s o k nyugbérére m e g az özvegyek és árvák segélyezé-
sére ; kezelési és egyéb költségek ugyanez évben 830 .793 f r to t 
vettek igénybe, mi mindenese t re , s z e m b e n a segélyezéssel, 
fe l tűnő nagy összeg, k ivá l t magas az a kincstárilag kezelt 
vá l la la toknál ; e t ek in t e tben a magán te lepeken helyesebb gaz-
dálkodás látszik ura lkodni , mer t pé ldáúl J 880-ban a m a g á n -
bányák- és kohóknál 1 ,173.336 f r tnyi bevétel mellet t a keze-
lési és egyéb költségek 498 .445 fr t ra , vagyis 43.4u/o-ra, e l lenben 
a k incs tár iaknál 479.643 f r t bevétel me l l e t t 333.348 fo r in t r a , 
vagyis 69.s°/o-ra rúgtak ; ez mindenese t r e a központi k o r m á n y 
figyelmét m a g á r a v o n h a t n á , minthogy közel 70°/o-nyi k iadás-
nak m á s czélra fordí tása , m i n t a melyre a társpénzek rende lvék , 
a do lognak behatóbb megvizsgálását m é l t á n igényelhetné . A 
bányakapi tányságok ez i r á n y b a n is oda lennének u tas í t andók , 
hogy a kezelési és egyéb költségek r o v a t á b a n előforduló a rány-
különbözetekre különös figyelemmel legyenek, és a f e l t ű n ő 
észleleteket kellőleg vi lágosí tsák fel évi je lentéseikben. *) 
••j A társpénztáraknak egyik főrendeltetése lévén, kogy a baleset 
folytán munkaképtelenekké vált munkásoknak, valamint az ily baleset 
folytán elhalálozottak hátramaradott özvegyei és árváiknak fölsegé-
lésére szolgáljanak, reájok nézve az évenkint előforduló balesetek sta-
tisztikája kiváló fontossággal bír ; csak ily pontos statisztika alapján 
lehetséges azoknak olyforma szerkezete, mely minden eshetőséget kellő 
számba vesz és ahhoz idomítja a munkásoknak évi járulékát. Nálunk 
még nincsenek erre tekintettel, a járulékok nem az esélyek statiszti-
kailag megállapított számviszonyához vannak arányítva, hanem egy-
forma bérlevonatokban nyernek helyet; így példáúl 1880-ban a mun-
kások ezen járulékai a kincstári bánya- és kohótelepeken 110,668 frtot 
tettek, vagyis minden munkás után évi 11 f r t 85 krt. ; a magánválla-
latokon 588,437 frtot, vagyis fejenkint évi 18 fr t 43 krt. Egyáltalán a 
bányaüzleti balesetek statisztikája nálunk még nagyon kezdetleges, 
nincsen külön specifikálva, hogy mely bányaüzemben fordúlnak elő, az 
egyes esetekben hány személy ós mi módon sérült meg, önhibájából 
vagy különben stb. és a kapitánysági jelentéseknek is csak egyike-
másika pótolja a kimutatások ezen hézagát. Minthogy azonban a sta-
tisztika ez ága inkább a biztosítás szempontjából bír különös nyoma-
tékkal, a jelen értekezés ellenben csak a bányászat közgazdasági 
oldalával foglalkozik, elégségesnek tartom it t csak az osztrák kormány 
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Bányásza tunk gyönge vol ta az egyévi összes bánya- és 
kohótermelés csekély pénzér tékéből is elég v i l ágosan kiderül ; 
e l tekin tünk i t t a sóbányászat tó l , — m e l y r ő l egyá l ta lán ez érte-
kezésben nincsen szó, min thogy az inkább ál lamgazdasági , 
m i n t bányászat i vagy közgazdasági jellegénél f o g v a helyesebben 
ál lami egyedárúüzle tkép jelentkezik és így t u l a j d o n k é p e n csak 
financziális s zempon tok alá esik — ; az összes t ö b b i bánya- és 
kohászat i t e rmények pénzértéke ke rekszámban volt : 
holot t Ausztr iában, — h o g y Br i t t an ia , Németb i roda lom, F r a n -
czia és más cul turá l lamoktól e l tekintsünk, — a b á n y a - és kohó-
termelés értéke 1878-ban 53.s mil l , f r t ra , és 1879-ben 53.a 
millió f r t r a rúgot t , tehá t épen háromszor a k k o r a volt , min t a 
miénk ; épen e csekély érték l egpa rancso lóbban utal a r r a , 
hogy minden elkövettessék, miszer in t a d ú s ércztelepekben 
rendkívül i fej lődés forrásával b í ró b á n y a i p a r u n k ú t j án nem-
zeti vagyonunk megfelelőbb évi gyarapodás t n y e r j e n . Alig v a n 
tér az országban, melyen a népvagyonosodásnak emelkedése 
rövid idő a la t t oly a r ánymére tben és oly b iz tos s ikerrel vo lna 
eszközölhető, m i n t a bányásza t és kohászat meze jén , hol a 
szunnyadozó termelés i erőt és munkakedve t n e m újból terem-
teni, h a n e m csak ú j életre ébresz ten i kell, m i r ő l m a j d ez érte-
kezés fo lyamában az egyes mívelési ágakról l e e n d még szó. 
Hogy k ü l ö n b e n már m o s t is egyik-másik tekinte tben 
némi ha ladás muta tkoz ik , al ig vonható ké t ségbe , főleg a m i 
az egyes müte lepekné l a lka lmazo t t üzleti készülékeket i l leti . 
részéről közöltetni szokott hasonnemű bő adatokra utalni, melyekből 
Hossiwal tíz évre vonatkozó igen részletes és fölötte érdekes kimuta-
tásokat állított össze : Die Arbeiterverunglückungen von 1869—1878 
bei den österreichischen Bergbauen, Statistische Monatschrift. 1881. 
év, VII. évfolyam, 6. és 7. füzetében. Más államokra nézve v. ö. például 
Zeitschrift des königlich prcussischen statistischen Bureaus, 1876. év-
folyam (a porosz), 1877. évfolyam (a szász és angol kőszénbáuyákl, 
1880. évfolyam (Nagy-Brittania és Irlandra vonatkozólag) stb. 
Kőnek, Bánvivziitnnk. -
187J. 19.« millió frt 
1872. 22.1 » » 
1873. 23.« » » 
1874. 19.s » » 
1875. 19.7 » 
1876. 18.7 millió frt 
1877. 18.7 » » 
1878. 18.7 » » 
1879. 17.5 » » 
1880. IS.« » » 
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melyek ho l nagyobb biz tosság eszközlésére, hol o lcsóbb ter-
melés és elszállítás é rdekében mind inkább a mai kor v ívmánya i 
szer int évről-évre i d o m ú i n a k át és az i p a r fokozatos fe j lődését 
ké t ség te lenül jelzik ; így például a szál l í tó pályák hosszából , 
mely 1870-ben 8 2 8 . 8 2 0 métert , 1880-ban pedig 1,106.927 
méte r t te t t , az évt ized első évében 808 .184 méte r v a s b ó l és 
420 .639 méte r fából vol t , míg az u t o l s ó évben a vaspá lyák 
hossza 699.785 mé te r re emelkedet t , t e h á t több min t megke t tőz-
tetve le t t , míg a fapályák hossza 407.142 mé te r volt, t e h á t keve-
sebb, m i n t tíz év e l ő t t ; a szállító és j á r m ű v e k közt is a göz- és 
vízerőre berendezet tek 1870—80-ig t e t e m e s e n s zapo rod t ak 62, 
i l letőleg 56-ról 130, i l le tőleg 176-ra, m í g az állati e rő re be ren -
dezet tek kevesbül tek 87 - rő l 8 l - re , a v í zhúzó gépeknél is a gőz-
és v ízerőre való á t a l a k ú l á s n a k hason processusa m u t a t k o z i k , 
32 i l le tőleg 50-ről, 69 i l le tő leg 77-re, i t t is az állati vagy ember i 
erőre készü l t gépek s z á m a folyton kevesbedvén. Az egyéb 
készülékek sorában, me lyeknek száma statisztikai köz lemé-
nye inkben részletesen k imuta tva t a l á l h a t ó , sz in tén némi 
g y a r a p o d á s muta tkozik , de korántsem o lyan , mely ö rvende tes 
lendüle t re val lana, sőt e b b e n is inkább bánya ipa runk t e spedő 
helyzete tükröződik vissza ; hozzájárul , h o g y a puszta s zámada t -
ból legkevesbbé sem l e h e t következtetést levonni az ü z e m n e k 
technical ha ladására , ezt jelezni a kap i t ány i j e l en té seknek 
j u t n a f e l a d a t ú i ; az e l ő t t e m fekvő ötévi je lentések csak egyiké-
ben t . i. a mú l t 1880-ik évre vonatkozó budapest i b á n y a k a p i -
tánysági je len tésben t a l á l t a m erre vona tkozó megjegyzés t , 
b o g y t . i. a dunagőzha jó tá r saság ba ranyamegye i s zén t e rü l e t én 
az évek előt t Vasason felállított Guibaul t - fé le ven t i l á t o ron 
kívül, 1880-ban Szabo lcsban állított fel egy Pelczer-féle vent i -
lá tor t , m e l y 30 lóerejű gőzgéppel 3000 köbláb levegőt b ú z ki 
perczenkint ; továbbá ugyanazon t á r s u l a t pécsi t e lep í tvényén 
egy sodronyos siklót, Szabolcson pedig lánczszál l í tást r ende -
zett be, me ly gőzgép n é l k ü l csupán a tehernek s ú l y a által 
működik, és mely első efféle készülék hazánkban ; a b r e n n -
bergi bányáknál egy t e l e p b o n és v i l lanyos világítás rendez te -
tet t be . Mily k ívána tos lenne , ba m i n d e n bányakap i t ányság 
az efféle korszerű berendezéseke t ptontosan reg i s t r á lná és 
k ö z t u d o m á s r a j u t t a tná , m á r az által is t ö b b vállalat l i asonszer -
kezetü készülékek lé tes í tésére lenue i n d í t h a t ó ; e t ek in t e tben a 
publici tás csodaerővel b í r , ebben lelvén az egyik telep köl t sé-
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ges befektetéseinek megérdemle t t e l ismerését , mások a j ó 
pé lda u tánzására való buzdí tás t . 
Bányásza tunk, f inancziál is s zempon tbó l tekintve, azaz : 
a m a g y a r á l l amház ta r t á s bevételéhez való l iozzájárúlása szem-
pon t j ábó l , sem m u t a t fel kecsegtető képet . A mértéki l le tékek, 
melyek tekintet né lkü l a bevételre , inkább min t a korona 
fő tu la jdon jogának e l i smerése fe jében egyformán fizetendő illet-
m é n y e k b e n vettetnek ki, évek sora ó ta n e m igen vál toztak, és 
csak a n n y i b a n t a n ú s í t a n a k az u tóbb i öt év fo lyamában igen 
csekély gyarapodást , a menny iben az évenként adományoz ta tn i 
és tö rö l t e tn i s zoko t tbányamér t ékek egymáshoz való viszonyából 
fo ly tonos növekvés muta tkoz ik a bányate lkek te r jede lmében, 
min t ezt fennebb tüze tesen k i m u t a t t a m , az adó a lapjával t ehá t 
m a g a az i l letmény is, de ko rán t sem egyenlő a r á n y b a n emel-
ked ik ; e l lenben a bánya jövede lem-adó az utolsó öt évben 
fo ly tonos csökkenést mu ta t , világos jeléül annak , hogy az 
adóz ta tá s tárgyát képező bánya -üzemnek t iszta jövede lme is 
fo ly ton alábbszáll t , csak a legutolsó évben muta tkozik ú j r a egy 
kis emelkedés ; és min thogy a mértéki l le ték- és bányajöve-
de l emadó együt tesen véve az összes azévi termelés pénzér té -
kéhez mérve, a n n a k még egy százalékát sem teszi, ebből a 
bányamíve lés csekély jövedelmezőségére bízvást lehet követ-
kezte tés t vonni ; hogy végre a szabadku ta tások u tán fizetendő 
i l letékek 1876-tól fogva folyton lejebbszál ló összeget szolgáltat-
nak , ez teljes összhangzásban v a n magok a szabadkuta tások-
nak fennebb k imu ta to t t fokozatos számfogyatkozásával ; név-
szer int ki volt vetve : 
Mértékilletékek Bányajöv. adó 
fejében fejében 
1876. . . . . . . 48,104 frt 111,730 fi t 
1877. . . . 48,902 » 90,658 » 
1878. . . . . . . 50,587 » 84,133 » 
1879. . . . 53,234 » 75,982 » 
1880. . . . . . . 53,084 » 94,146 » 
ö t évi átlag: 50,782 frt 91,329 f i t 
Együttesen A termelés Szabadkuta-
pénzérték. tási illetékek 
159,834 frt O.sr, % 91,158 frt 
139,561 » 0.74 » 85,453 » 
134,720 » 0.72 » 71,626 » 
129,216 » 0.73 » 48,856 » 
147,231 » 0.79 » 40,087 » 
142,112 frt 67,437 frt 
Az ötévi át lagban t ehá t mértéki l le ték, bányajövedelemadó és 
szabadkuta tás i i l l e tmény fejében n e m vettetet t ki több egy-
egy évben, mint 209 .548 f r t , ez pedig ily ter jedt bányászkodás 
u tán , a milyen a miénk , va jmi szerény ál lamfinancziál is ered-
m é n y ! 
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III . A NEMESFEMBAN YASZAT. 
A nemesfémbányásza t l i azánkban jóva l nagyobb bányá-
szati és közgazdasági fontossággal bír, m i n t E u r ó p a bármely 
m á s országában, egyrészt mive l egész E u r ó p á b a n a legelső, 
c saknem m o n d h a t n i egyedüli a r a n y t e r m e l ő ország, — mivel az 
Oroszb i roda lomnak je len tékeny a rany te rme lése inkább ázsiai, 
m i n t európai b i r tokára esik, — másrészt mivel Oroszországon, 
k ívül n incsen E u r ó p á b a n á l lam, melyben az a rany- és ezüst-
te rmelés az összes bányai t e r m é n y e k pénzér tékének oly jelen-
t ékeny hányadá t képezne, m i n t n á l u n k : az 1867—76-ki évtized 
19.6 millió f r t n y i átlagos bánya- s kohászat i t e rmék-ér tékében , 
az a r a n y és ezüs t 4,059.682 í r t t a l , vagyis 20 .9%-al képviselve 
lévén, tehát a nemesfémbányásza t többel m i n t egy ötödrész-
szel j á ru l az összes bánya- és hu ta -üz le t i ér tékhez. *) 
Mindket tőre nézve pedig ú j a b b a n elég nagy pangás, sőt 
az ezüstre nézve határozot t h a n y a t l á s muta tkoz ik . Előáll í t -
t a t o t t : 
Arany Ezüst 
kilogr. értékbeit kilogr. értékben 
1867—76. átlag évenkint: 1 534.6 2.098,796 írt 21786.5 1.960,886 írt 
1877. . . . . . . . . . . . . 1704.7 2.378,065 » 20506.» 1.845,574 » 
1878. . . . . . . . . . . . . 1807.2 2.521,043 » 19571.1 1.761,403 » 
1879. . . . . . . . . . . . . 1593.6 2.223,143 » 18660.!. 1.679,488 » 
1880. . . . 1604.0 2.237,675 » 17443.« 1.569,942 » 
H o g y az ezüs t t e rmelés folyton lejebbszáll , kétségkívül eme 
f é m n e k ú j abbko r i depre t ia t ió jával áll összefüggésben és szem-
b e n a m a mesés a r á n y ú gyarapodássa l , melyet az ezüst terme-
lés n a p j a i n k b a n , kivált az északamer ika i szövetséges á l lamok-
b a n nyert , és s zemben a folytonos foglalással, melyet a m o n o -
*) Ausztriában az aranybányászat tulajdonkép nem is létezik, 
mert a 16—17 kilogramm, mi évi arany termésként az ottani bányászat 
lajstromán szerepel, nem bír nemzetgazdasági jelentőséggel ; az ezüst-
termelés azonban évről évre emelkedik. 1875-ben például 24,848 kilo-
gramm, 1876-ban 25,165; 1878-ban már 29,090; sőt 1879-ben, mely évnél 
újabb adat még nem került színre 29,534 kilogramm ezüst állíttatott elő 
2.631,339 írt értékben. V. ö. Statistisches Jahrbuch des Je. Je. AcJeerbau-
ministeriums für 1879, és Statistische Monatschrift, VI. évfolyam, 
358 és következő lapjain. 
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meta l l i smus , j e l e sen a kizárólagos a ranyva lu t a a mai k o r b a n 
tesz, n e m is bír oly nagy fontossággal ; h a csak az a r any t e rme-
lés ép oly a r á n y b a n gyarapodnék , a mely a r á n y b a n az ezüs té 
kevesbedik, m e r t minél inkább kons ta tá lva van, hogy a két 
utolsó évtizedben az egész vi lágon az ezüs t te rmelésnek foly-
tonos, még pedig fel tűnő mérvben való növekedése mellet t az 
a r anyé mind j o b b a n lejebbszáll, anná l inkább fokozot tabb figyel-
met igényelnek mind amaz országok és vidékek, melyek képesek 
l ennének bővebb a rany te rmelésök ál ta l a két f é m közt e lőbb 
fenforgot t , n a p j a i n k b a n pedig te temesen megzavar t kü lön-
bözeti viszonyt némiképen helyreál l í tani . A legfontosabb világ-
forga lmi érdekek, a mono- és b imeta l l i smus közt folyó e lmélet i 
és gyakor la t i ha rcznak eldőlése, az összes á r fo lyamnak ineg-
szilárdúlása, szóval a vi lággazdálkodásnak r e n d e s ügy fo lvama 
az a rany te rme lés gyarapodásá t vagy legalább is annak az ezüst -
te rmeléshez való korábbi a rányos í tásá t ha t á rozo t t an kívá-
na tossá teszik. 
Midőn tehát hazánk e két bányászat i kincséről szó lunk , 
n e m v izsgá lha t juk azokat elszigetelve a v i lágforgalomtól , ha -
n e m erre való tekinte t te l ; az ez i r ányban számos szaktudósok 
részéről folyó buvárlások n y o m á n az u tóbbi években követ-
kező az összes i smere tes vi lágnak évi a r a n y - és ezi is t ter-
melése : 
A r a n y E z ü s t 
kilogr. értékben kilogr. értékben 
1856—60. átlag 206,058 2G7.« millió frt 904,990 81.2 millió fr t 
1861—65. » 198,207 258.2 . » 1.101,150 99.i » 
1866—70. » 191,900 267.7 . » 1.339.085 120.5 » » 
1871—75. » 170,675 238.7 . » 1.969,425 177.2 » >» 
1876—80. » 170,000 237..» » » 2.500,000 225.» » » 
világos tehát , hogy ennek folytán az ezüs tnek ér tékviszonya 
az a r anyéhoz ko runkban érezhetően megvá l tozo t t : míg 1850— 
1860-ig m é g úgy állott, m in t 1 : 15.40-hez, mos t úgy áll, m i n t 
1 : 18.27-hez.*) Soetbeer és vele Neu ma n n - Spa lia rt E u r ó p á n a k 
*) Neumann-Spallart : Uebersichten der WeltwirthscUaft, (Stutt-
gart, 1881) czímű ismeretes munkájában a két fém közti árviszony-
arányt ekkép mutatja ki-, 1687—1870-igtehát közeikét századon át ezen 
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a r a n y - é s ezüs t - te rmelésé t a há rom évre, 1877—1879, a m e n y -
nyiben az oroszországi t e r m e l é s az eu rópa i közzé számí t ta t ik , 
következőleg mu ta t j ák ki : 
A r a n y E z ü s t E g y ü t t 
kilogr. értékben kilogr. értékben értékben 
1877. 47,501 66.2 mill, frt és 417,950 37.» mill. írt 104.« mill, f r t 
1878. 48,810 68.« » » » 442,102 38.» » » 106.6 » » 
1879. 46,565 65.« » » » 450,687 40..-, » » 105.« » » 
ehhez tehá t a magyar k o r o n a területe összesen csak m i n t e g y 
4 millió í r t t a l já ru l . 
A n e m e s fémbányásza t emelése n á l u n k első so rban az 
ál lamtól függ, mer t az a r a n y - és még i n k á b b az ezüs tbányák 
legnagyobbrész t a k incs tá r b i r tokában v a n n a k ; így a t ízévi 
á t lag szer in t az a rany t e r m élésnél a k incs t á r i 42 .6%-al , az 
ezüstnél é p e n 72%,-al vol t képviselve, me ly a rányviszony a 
legújabb időben sem vál tozot t lényegesen, m e r t az 1880-ik évi 
a r any t e rme lé sben 42.2ü/o, az ezüstnél 67.3%> volt a k incs tá r i 
részesülés ; épen e kö rü lményné l fogva n e m nyílik egy 
könnyen ki lá tás kecsegtetőbb jövőre, m i n t h o g y zilált pénzügy i 
viszonyaink n e m engednek nagyobb szabású beruházásokat , a 
nélkül pedig különös fe j lődés egyáltalán n e m várható. H o g y 
pedig épen a kincstári t e rmelesné l muta tkoz ik ú j abban a leg-
szembe tűnőbb hanyat lás , m e l y jóval nagyobb a ránymére teke t 
muta t , m i n t a magán te l epeken , és hogy e hanya t l á s leg inkább 
1868 u tán ál lot t be, a m i d ő n legelőször köszönt be á l lamház-
ta r tásunk megzavarása , l e g j o b b a n tűnik ki, h a az 1867-k iéve t 
egybehason l í t juk az utolsó 1880-ki évvel : e 14 évi időközben 
az a r any te rme lé s egyál ta lán 12.2° o-al o lvad t le, a leolvadás 
azonban a kincstári lag űzö t t te lepeken 17.5°/o-al, a magánosok 
által űzött te lepeken e l l enben csak 7.9°/o-al jelentkezik ; m é g 
arány csak 1 : 15-hez és 1 : 15.o«-hez ingadozott, ennélfogva lehet, mon-
dani, teljesen stabilizálva volt, ellenben 
1871. = 1 : 15.57 1876. = 1 : 17.77 
1 8 7 2 . = 1 : 15.6.-, 1 8 7 7 . = 1 : 17.23 
1 8 7 3 . = 1 : 15.<J2 1 8 7 8 . = 1 : 17.93 
1874. = 1 : 16.17 1879. = 1 : I8.21 
1 8 7 5 . = 1 : 1 6 . 0 3 1 8 8 0 . = 1 : 17.07 ; 
egyúttal ő az okokat is részletesebben fejtegeti, melyekből az ezüstnek 
korunkbeli értékcsökkenése kimagyarázható; v. ö. i. m. 286. ós követ-
kező lapjain. 
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fe l tűnőbb az ezüst termelés hanya t l á sa , me ly 1867-től 1880-ra 
egyál ta lán 35.6°/o-ot tesz, még pedig a k incs tár i ü z e m n é l 
41 .5%, a magánb i r tokosok te lepén e l l enben csak lS.7°/o-ot. 
Világos tehá t , hogy a k incs tá rnak a n e m e s f é m b á n y á s z a t b a n 
való m a g a s részesülése leginkább okozza a n n a k tespedő á l la-
potát, m i n csak úgy lenne segí thető, lia m i n é l több k incs tár i 
telep magánbi r tokosok t u l a j d o n á b a m e n n e át, kik jóval keve-
sebb államsegélyezés mel le t t , m i n t a m e n n y i t az á l l a m n a k 
kellő befekte tésekre kellene ford í tan ia , képesek lennének a 
je len t e rmelés t j e len tékeny magasabb f o k r a emelni és azzal a 
nemes f émek külföldről való behozata lá t t e t emesen lejebb szál-
l í t ha tn i ,— meg sem említve, hogy a bánya jövede lemadó ez ú t o n 
fokonkén t emelkedvén, az adó több le tben a segélyösszeg röv id 
idő alat t ta lá lná teljes fedezetét . 
IV. A VASBÁNYÁSZAT. 
H a k o r u n k b a n a nyersvas , mint az i pa r i forgalom és az 
összes te rmelésnek egyik főtényezője m i n d e n á l lamban fősze-
repvivő a bányászkodás terén, akkor ez kü lönösen áll h a z á n k r a 
nézve, bol a gazdag vaskőrétegekben, a fe l sőmagyarország i 
népségnek a bánya ipa r ez ága iránti h a j l a m á b a n , vasműte le -
peink elég fényes m ú l t j á b a n , kivált pedig országunk ú j a b b -
kori t a g a d h a t l a u ipar i és forgalmi f e j l eményében m i n d e n 
e lőzmény kínálkozik egy nagyobbszabású és folytonos fej lő-
déssel kecsegtető vasbányásza t ra . Mindamel le t t ez ágban is, 
főleg az utolsó években nemcsak sa jnos tespedés , hanem szem-
be tűnő h a n y a t l á s teszi magá t érezhetővé. E tekinte tben a z o n -
ban osztozkodunk minden egyéb vas te rmelö ország közös so r -
sában . Semmifé le ágra n e m h a t ki az á l t a lános anyagi cu l tu r -
ha ladás vagy e lsa tnyúlás oly közvet lenül , és oly é r e z h e t ő 
módon , m i n t a vaskohászat i f o lyammene t r e . Az e u r ó p a i 
vaspá lyahá lóza t kiépítésében, va lamint a gazdálkodás m i n d e n 
ágában, az ötvenes években egész 1857-ig, és még inkább a 
he tvenes években egész 1873-ig, m u t a t k o z o t t product ionál is 
h a j l a m a vasfogyasztás és a vasárak felszöktetésével a vas -
bányászatra, másut t is, n á lunk is fejlesztőleg, ellenben a m o n -
dot t két év u tán bekövetkezet t v i s szaha tás a l a t t mindke t tő re 
nézve beál lot t te temes megszorí tás zs ibbasztólag ha to t t k i ; 
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főleg érezni ezt az 1874—79-ki időközben, liol felette n y o m o t t 
árak mel le t t sem volt a nye r svasnak kelendősége, az árcsök-
kenés a fo ly ton tar to t t á l t a l ános üzleti p a n g á s alat t m i n d érez-
hetőbb le t t a vas te rmelésné l , mely sokszor csak nyilt veszte-
séggel va l a fentar t l ia tó . Az 1879-ki év másodfe lében a m i n d e n 
é le tmozga lmat alákötő és m a r a s m u s k é p öldöklő válságot 
ú j abb tevékenységi szel lem váltván fel, a reá következet t 
1880-ki év, valamint egyéb é le tnyi lvánúlásokban é lénkebb 
lüktetést , ú g y a vas te rmelésben is ú j l endüle te t t ü n t e t fel, 
még pedig ná lunk is ' úgy , mint m á s vastermelő orszá-
gokban ; c sakhogy ná lunk ez ú j életre való ébredés sze-
rényebb a r á n y m é r e t b e n muta tkoz ik , m i n t másut t . E lőá l l í t -
t a to t t : 
Szinit . nyersvas Öntöt t nyersvus Együttes 
métermázsa métermázsa pénzérték 
Az 1867—76. évtizedben átlag: 1.251,747 109,378 7.088,546 frt 
. 1877. évben . . . . . . . . . 1.205,478 80,456 5.678,976 » 
» 1878. » . . . . . . . . . 1.306,869 103,659 5.965,018 » 
» 1879. » . . . . . . . . . 1.096,626 86,585 4.777,205 » 
» 1880. » 1.328,249 111,070 5.729,607 » 
Legfe l tűnőbb azonban ú j a b b a n a hanya t l á s , ha nem az év-
t izednek á t lagjával , h a n e m magáva l az 1873-ik évi te rmelésse l 
teszszük p á r h u z a m b a , m i d ő n a színí tendö nyers - és ön tö t tvas -
ból együt tesen 1,634.688 m m á z s a t e rmel te te t t , míg az 1880-ki 
m á r kedvezőbb évnek ebbeli együttes t e rmelése 1,439.319 m m . , 
vagyis m a j d n e m 300.000 mmázsáva l kevesebb vo l t ; m é g 
fe l tűnőbb a két év közti kü lönbség , lia a t e rmeivénynek p é n z -
értékét ve t jük egybe : ugyan i s az 1873-i vas t e rme lés 10,148.613 
f r t pénzér tékke l bírt, m íg az 1880-ikévi csak 5,739.607 f r t o t 
tett , és ezen fe l tűnő nagy különböze t a b b a n leli magyaráza -
tát, hogy a színí tendö n y e r s v a s n a k középára a termelés he-
lyén 1873-ban 5 fr t 54 kr . , el lenben 1880-ban csak 3 f r t 
63 k r„ az ön tö t tvasé 1873-ban 11 f r t 48 kr . , ellenben 1880. 
évben csak 8 f r t 14 kr. volt m é t e r m á z s á n k é n t . Különben h a -
sonló á r ingadozás v a l a m e n n y i más vas te rmelő országban is m u -
tatkozik, Nagybr i t t au iában ép úgy, min t a N é m e t b i r o d a l o m b a n 
vagy Észak-Amer ikában az lS73-k i év a legmagasabb, 1880 a 
lega lacsonyabb á r fo lyammal je len tkez ik ; így Glasgowban 1873. 
évben egy ango l tonna n y e r s v a s 5 font s te r l ing és 17.3 shi l l ing-
gel, 1880-ban ellenben 3 f o n t sterl. 14.7 sli.-el volt jegyezve, 
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P h i l a d e l p h i á b a n egy t o n n a n y e r s v a s 1 8 7 3 - b a n 3 2 — 4 8 do l l á r r a l , 
1 8 8 0 - b a n 2 5 — 3 0 d o l l á r r a l fizettetett, a N é m e t b i r o d a l o m b a n e g y 
v á m m á z s a v a s á r a 1 8 7 3 - b a n 11 m á r k a 70 fillér vol t , 1 8 8 0 - b a n 
ped ig 6 m . 3 0 fillér ; de l e g t a n u l s á g o s a b b a p á r h u z a m Ausz t r i á -
val , e g y f o r m a o t t is az á r c s ö k k e n é s a m i é n k k e l ; *) így a szí-
n í t e n d ő n y e r s v a s n a k k ö z é p á r a a t e r m e l é s h e l y é n volt m é t e r -
m á z s á n k i n t : 
Ausztriában Magyarbirodalomban 
1873. . . . 8 frt 50 kr. 5 frt 54 kr. 
1874. . . . 6 » 43 » 4 » 73 » 
1875. . . . . . . 5 » 91 » 4 » 44 » 
1876. . . . 5 » 55 » 4 » 29 » 
1877. . . . . . . 5 » 30 » 4 » 09 » 
1878. . . . 4 » 95 • 3 > 85 » 
1879. . . . . . . 4 » 77 » 3 63 » 
1SS0. . . . 4 » 57 » 3 » 63 » 
a d e p r e s s i ó n a k a r á n y v i s z o n y a t e h á t m i n d k é t á l l a m t e r ü l e t e n 
m e g l e h e t ő s e n e g y f o r m a , de m é g i s az o s z t r á k á r m é g az u t ó b b i , 
a l e g a l a c s o n y a b b á r a k éve iben is m a j d 1 í r t t a l m a g a s a b b a n 
á l lo t t , m i n t n á l u n k ; és m é g ily o lcsó á r a k m e l l e t t s e m b í r 
*) Ausztriában is 1873-ban érte el a vastermelés fejlődésének 
tetőpontját, azóta ott is tetemes hullámzások észlelhetők ; a szinítendő 
és öntött nversvasból előállíttatott 1873-ban 3.710,788 métermázsa, 
1874-ben 3.321,569; 1875-ben 3.034,593; 1876-ban 2.730,458; 1878-ban 
2.931,967 és 1879-ben 2.858,395 métermázsa, az utolsó évben 13.627,841 
forintnyi pénzértéket képviselvén ; tehát mennyiségre nézve az osztrák 
vastermelés épen kétszer akkora, pénzértékre majd háromszor akkor« 
mint a magyar birodalmi vastermelés. — Európának vastermelését 
1880-ban (részben 1878 vagy 1879) Neumanu-Spallart következőképen 
tünteti föl : 
Nagy-Brittania — . . . 74.3 millió métermázsa 
Németbirodalom . . . 22.a » » 
Francziaország . . . . 17.3 » » 
Oroszbirodalom . . . 4.3 » » 
Belgium . . . . . . . . . 3.11 » » 
Svéd-Norvég 3.4 » » 
Ausztria . . . . . . . . 3.s » » 
Magyarország — . . . l.s » » 
Spanyolország . . . . . . O.r. » » 
Olaszország . . . . . O.i » » 
Egyebütt . . . . . . . . . 0.! • » 
Európában 130.« millió métermázsa 
v. ö. Uebersichten der Weltwirthscliaft, Jahrgang 1SS0. Stuttgart 1881. 
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nyer svasunk a kívánt kelendőséggel , ezt m u t a t j a az egyes 
műhe lyekné l e lada t lanúl heverő , évről-évre fe lszaporodó kész-
let, de m u t a t j a a m a k ö r ű i m e n y is, hogy sok vaskő száll í t tat ik 
külfelé, n e m fizettetvén ki a n n a k i t teni fe ldolgozása ; így csak 
a szepes-iglói bányakap i t ányság területéről kifelé szá l l í t ta to t t 
vaskő : 
igaz, hogy ez összegben n a g y mennyisége rejl ik a m a vaskő-
nek, mely Albrecht főherczeg egyik szepesmegyei bányá j ábó l 
osztrák-szi léziai Teschen mel le t t i vasgyára iba vitetik, de elég 
j e len tékeny összeg megy Porosz-Szilézia felé. Vaskohók, je le-
ken vas f ínomí tó müveknek lé t rehozása a vaskőnek köl tséges 
és hozzá csekély t iszta jövede lemmel já ró kivitelét t e t emesen 
megszor í tha tná . 
K ü l ö n b e n n e m lehet á l l í tani , hogy nagyon szűkölkö-
dünk vaskohókban , c sakhogy azok a te rmelés i viszonyok mos -
tohaságánál fogva nem t a r t a t n a k folytonos üzemben ; így a 
108 vas magas -kemenczé ink közöl 1874-ben 26, e l lenben 
1877-ben m á r 3 9 ; 1879-ben 4 5 és 1880-ban 40 üzemen kívül, 
vagyis h idegen állott ; de u g y a n a z t másu t t is lehet észlelni, így 
például Nagybr i t t an i ában , mely 1880-ban n e m kevesebbet , 
min t 74.3 mil l ió m é t e r m á z s a vasa t te rmel t , t ehá t többet , m i n t 
az összes többi E u r ó p a együ t t e sen véve, az ot t levő 977 kohó 
kőzöl 1878 végén 532 h idegen állott, a N é m e t b i r o d a l o m b a n 
ugyanaz időben 456 magas-kemenczéből 246 volt üzemen 
kívül helyezve, Ausz t r i ában 180 magas-kemenczéből 1878-ban 
m á r 10 végképen fel volt h a g y v a , 88 pedig hidegen állott , 
t ehá t tout c o m m e chez n o u s ; pangás és válság i t t is, ott is ; 
ebből egyszersmind kiviláglik, menny i r e függ minden egyes 
országnak vasbányásza ta a vi lággazdálkodás, a v i lágforgalom 
je lenségei től . 
Nem is l ehe t továbbá m o n d a n i , hogy vasbányabi r toko-
saink részéről hiányzik aká r a vállalkozási szellem, akár a ko r 
v ívmányai i r án t i fogékonyság, va l amin t azoknak meghonos í -
tásá ra i r ányzo t t j óaka ra t ; a k isebb és érczkövekben szegényebb 
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te lepek b i r tokosa iban már n e m hiányzik többé a t á r su lás szük-
ségességéről való meggyőződés , n e m hiányzik az á ldozatkész-
ség vasbányásza tuknak kőszénre va ló fektetése i r án t , n e m 
hiányzik bennök a sok ellenséges e l emmel és v a j ú d á s o k k a l 
való k e m é n y tusában a szükséges t ü r e l e m és k i ta r tás . A gö-
mör i vasu tak , a r imamurányvö lgy i t á r su l a tnak a sa lgó ta r j án i 
vas f ínomí tó - ré szvény tá r su la t t a l való fus iója , annyi ú j bánya-
tá r su la tok és szövetkezéseknek k o r u n k b a n keletkezése, ú j 
berendezések lé tes í tésében nyi lvánúló köztörekvés, és még a 
legcsüggesztőbb kö rü lmények közt is mu ta tkozó erély, f ényes 
t a n ú s á g a annak , hogy n e m vas ipa rosa inkon múlik, lia vas-
bányászkodásunk n e m tudot t eddig kiemelkedni tespedő, 
sínlő helyzetéből. Szerezzünk nekik fogyasztási p iaczokat . 
Vívjuk ki azt, hogy m i n d e n , az ország h a t á r a i n belül a l k a l m a -
zást nye rő vas termék kizárólag haza i forrásainkból fog besze-
rezte tni , biztosítsuk bányászaink versenyképességét a kedve-
zőbb viszonyok a la t t te rmelőkkel való versenygésben, t ámo-
gassuk , a liol szükséges, adó- és egyéb kedvezményekkel , és 
ú j r a fel fog virúlni va skohásza tunk , nemzet i vagyonunk eme 
fon tos egyik factor a. 
Csakugyan a m ú l t 1881-ki év fo lyamában a Pester 
Lloydban évek sora ó ta a legi l letékesebb szakemberek tudó-
sí tásai a lap ján dr. Mandello je les szerkesztése alat t megje lenő , 
a m a g y a r közgazdaság megelőző évi fejlődésére vona tkozó 
visszapi l lantások szerint , a vas ipar t e r én beállott é lénkebb 
mozga lom nem m a r a d t üdvös k i h a t á s nélkül m a g á r a a vas-
bányászkodásra . A budapes t -pécs i és z imonyi v a s ú t n a k meg-
indu l t kiépítése, a pénzp iacznak kedvezőbb helyzete által 
előidézet t iparűzlet i tevékenység, az előbb ér intet t f u s ió j a két 
h a t a l m a s a b b vas f ínomí tó - t á r su la tnak , n e m csekély lendüle te t 
ado t t a nyersvas- te rmelésnek , és jó l l ehe t a sz ín í tendő nyers-
vasnak á ra még k o r á n t s e m emelkedet t olyformán, m i n t az a 
bányabi r tokosok érdekében k ívána tos let t volna, m m á z s á n k i n t 
3 í r t 5 0 k r ró l mú l t évi deczember végéig csak 4 f r t r a , leg-
fe l jebb 4 f r t 20 k r r a szökvén fe l jebb , mégis e mérséke l t 
á r j avú lá s is hihetőleg több kohób i r tokos t a r ra i nd í t ha to t t , 
hogy hidegen állott kohójá t ú j r a ü z e m b e helyezze. 
De nem is lehet másrész t á l l í tani , hogy az á l l amnak a 
vasbányászkodásban való részesülése közgazdaságilag oly 
h á t r á n y o s n a k muta tkoz ik , min t az t a nemes fémekre nézve 
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f ennebb fe j t ege t tük , egyfelől a részesülési a r á n y korántsem 
oly exorbi táns , m i n t az a r any - vagy epen az ezüstbányászko-
dásnál , mer t a vasérczre a d o m á n y o z o t t vá jna - és külmérté-
kekből , melyek 1880-ban összesen 91,711.172 • m étert tet tek, 
a k incs tá r iakra n e m több, m i n t 9 ,880.370 • méter , vagyis 
10.i°/o esett, másfe lö l az á l lam b i r t okában levő vasműhelyek 
némelyei , m i n t például a rhónicz i , tiszolczi, f ehérpa tak i , libet-
bányai , pojniki , tu r ia remete i , v a j d a h u n y a d i s tb . helyes fel-
szerelésükkel a je lesebb h a z a i vállalatok köz t sorakoznak. 
Mindamel le t t k ívánatos l enne , hogy a kincstár ikig űzött 
vastelepek közöl legalább is a még hosszabb időn át nagy 
befektetéseket igénylők m a g á n ü z e m b e m e n j e n e k át, és az ál lam 
egyelőre csak a leghelyesebben felszerelt és jövedelmezőbb 
vál la la ta i ra szorí tkozzék, mer t a kincstár i vas t e rme lés ú j abban 
j ó v a l fe l tűnőbb h a n y a t l á s n a k indul t , min t a magánbánya-
bir tokosoké, és m é g az 1880-ki évben is, a m i d ő n hazai vas-
t e rme lé sünk kedvezőbb alakot ö l tö t t , s zembetűnő csökkenést 
m u t a t ; így ez évben csak 109.002 mmázsá t te t t a színí tendő 
nyersvasból kincstár ikig e lőál l í tot t mennyiség, a mi, szem-
ben az 1867-—7G-ig ter jedő évtized átlagos k incs tá r i termelé-
sével, 26 .7%-nyi apadást j e l en t , holot t a magánvál la la tok 
ezévi vas termelése , szemben u g y a n a z o n évt ized átlagával, 
0 . i % - n y i gya rapodás t tün te t fel, és még összehasonl i t l ia t lanúl 
nagyobb az ö n t ö t t vas e lőál l í tásában való h a n y a t l á s a kincs-
tá r i l ag kezelt műhe lyek részéről , melyeken 1867—76-ig átlag-
b a n 20.353 m m á z s a , sőt egyszer-máskor 2 9 — 3 1 . 0 0 0 mmázsa 
ön tö t tvas t e rmel te te t t , el lenben 1877-ben csak 4 2 7 4 ; 1878-ban 
8 6 5 3 ; 1879-ben 6585, sőt 1860-ban épen csak 1610 m m á z s a ; 
úgy kögy az á l l a m a maga te lepe in az ön tö t tvas előállításával 
egészen fe lhagyni látszik, ho lo t t a magáub i r tokosok ebbeli 
t e rmelése mind nagyobb fe j lődést vesz, oly a n n y i r a , hogy az 
egy 1869-ki évet kivéve, még s o h a sem t e rme l t e t e t t részökről 
a n n y i öntöt t nyersvas , mint 1880-ban, t. i. 109 .340 mmázsa , 
jó l lehe t annak középára ez évben rendkívül n y o m o t t volt, t. i. 
S f r t 14 kr. mé te rmázsánk in t , o ly ár, minővel az egy 1866-ki 
évet kivéve, n e m találkozunk az utolsó 20 év egész ideje alat t . 
Miér t is a k incs tár i vasbányászkodásnak megszor í tása az egyes 
te lepeknek magánzók t u l a jdonába való fokonként i átbocsátása 
ú t j á n , valóságos közgazdasági é s ál lamfinancziál is követel-
m é n y ; az évi te rmelésnek ez a l a p o n vá rha tó gyarapodása 
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nemzetgazdasági, a kincstári üz le tné l jelenleg m u t a t k o z ó evi 
h i ány la tnak a magánüz l e t u tán j o g o s a n várha tó t e t e m e s adó-
bevéte l általi fe lvá l tása pedig államgazdasági é rdeke t képez ven. 
A kincstár i vá l la la toknak m a g á n t u l a j d o n b a va ló á t ruházása 
a z o n b a n csak fokoza tosan , m é g pedig csak a m a telepekre 
nézve javasolható , melyek m i n d e n bő befekte tések mellet t 
n e m ju tha t t ak eddig jövedelmező á l lapotba és c sak oly vállal-
kozók i rányában, kik azoknak be l te r jesebb és jövede lmezőbb 
k iaknázása i ránt kellő garan t iá t képesek n y ú j t a n i , n e l n g y 
úgy j á r junk , m i n t a radoboji kénteleppel , m e l y n e k magán-
kézbe annak ide jén lett á tbocsátása sok csalódást és keserves 
k iábrándulás t szü l t . *) 
Jelen ér tekezésemnek főczél ja levén b á n y á s z a t u n k álta-
l ános helyzetét körvona lozva a k k é p fel tüntetni , a min t az a 
bányakap i tányság i tudósí tásokból kiderül, azok pedig csak 
1880-ig ter jedvén, a múlt evi örvendetes l endü le t e t ép oly 
kevéssé vehet tem figyelembe, m i n t nem lehete t t az egyes 
bányásza t i ágaknak részletes, t e l j e s képét a d n o m , és e tekin-
t e tben csak a f enneml í t e t t v isszapi l lantásokra kel l u ta lnom, 
me lyekben m i n d e n fontosabb mozzana t r eg i s t rá lva talál-
h a t ó , mely a vasgyártási i pa r a lap jáú l szolgáló nyersvas 
előál l í tására vonatkozólag a m ú l t 1881-ki év f o l y a m á b a n fel-
m e r ü l t ; ama becses exposében a kincstári vasműte lepeken az 
évben létrejött ú j berendezések, az egyes magán te lepeken 
beál lo t t változások, a nyersvas á ra inak hu l lámzása , keletjük 
akadá lya i el ismerésre méltó pontosságga l felsorolvák ; érintve 
v a n a múl t év e le jén létrejött va sművek központ i igazgató-
ságának szervezkedése, fel v a n említve, hogy m i tör tént a 
k o r m á n y részéről vasbányásza tunk emelésére, és mi fé le további 
*) A telekes-rudóbányai vasbányák 1881-ben a borsodi bánya-
társulatoknak 12 évre adattak bérbe, a bérösszeg a termelt vasércz 
minden tonnája után 50 krban lett megállapítva, de évi 10,000 írtnál 
kevesebb nem leliet, azonkívül a bérlők kötelesek évenkint 35,000 tonna 
vasérczet tonnánként 1 frt 30 kr. áron a kincstárnak átadni és Rudó-
bányától Vadnáig egy a kincstár birtokába átmenő vasútat építeni. 
V. ö. A magyar királyi pénzügyminisztérium rniiködesének története, 
Buda-Pest, 1881. czímű hivatalos jelentést, ugyanott a diósgyőri vas-
müveknek új berendezése és az ottani kŐRzénbányászattal együtt a 
magyar állami vasutak kezelése alá lett rendelése részletesen fölemlítve 
található. 
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in tézkedések l á t szanak különösen indokol taknak ; h a t ehá t egy 
lelkes r e p o r t e m e k m a g á n b u v á r k o d á s a anny i figyelemre méltó 
ú j jmu ta t á sokka l képes kedveskedni, mennyivel t ö b b várható 
m a g o k a bányaha tóságoknak ez i r á n y b a n való buzgólkodásá-
tól . Kü lönösen ez ú ton , legalább n é z e t e m szerint , m é g más is 
l enne elérhető, az t . i., hogy az egyes b á n y a b i r t o k o s o k a t hig-
gad t és s ikert igérő h iva ta los befolyásolás által egészségesebb 
versenyzés i naugu r l á sá r a lehetne i nd í t an i . Legtöbb ese tben a 
n y o m o t t piaczi á r ak n á l u n k a fé l reér te t t , egymásnak tönkre-
tevésére i rányzot t , mindegyikét e g y f o r m á n m e g k á r o s í t ó ver-
senynek a szü leménye ; ezen a t é r e n csak a kö lcsönös fől-
világosítás szülhet helyesebb a l a p o t ; ama meggyőződést 
kell az i l le tőkben kel teni , hogy a versenynek h iva t á sa a 
fo rga lmi á rnak a te rmelés i köl tséghez való a rányos í tása , nem 
pedig az alá való sü lyesz tése ; a m a meggyőződést ke l l kelteni, 
hogy az egyik te rmelőnek a haszna n e m okvetlenül verseny-
t á r s ának a kára, gondoskodn i kell, hogy mindegyiknek jusson 
a m a g a fogyasztási r a y o n j a ; az pedig csak az érdekel tek részé-
ről az illető bányaha tóságok kezdeményezése és jó indú la tú 
befolyása mellet t ko ronkén t t a r t a n d ó értekezleti gyülekezések 
ú t j á n l enne e lé rhe tő ; az associat ió és kölcsönös egyezkedés 
legyen a vasbányásza t t e rén is i pa rosa inknak a j e l szava . 
Yasbányab i r tokosa ink kü lönben teljes megnyugvássa l 
nézhe tnek a legközelebbi jövő felé. Az ál talános ipa rmozga lom, 
mely hazánkban az u tóbb i időben szerteszét h a t a l m a s a n meg-
indúl t , első sorban kell, hogy vasbányásza tunkra kedvezőleg 
h a s s o n ki. Kevés ipa rág van, mely n a g y o b b jogosúl t sággal bír 
a t ö rvény biz tos í to t ta kedvezményekre , h a t á r o z o t t a n nincs 
iparág , mely a k o r m á n y és a t á r s ada lom által kel lőleg támo-
ga tva a felvirúlás oly kecsegtető, oly biz tos r e m é n y é v e l ígér-
kezik, m i n t a vas további feldolgozására irányzott i pa rnemek . 
Egy ré sz t a n y e r s a n y a g teljes m é r t é k b e n és oly o lcsón kínál-
kozik, m i n t sehol a vi lágon, másrészt eddigi gyá r tmánya inkka l 
távolról sem vagyunk képesek s a j á t szükségle tünket fedez-
he tn i . Az ország piaczain a különfé le vaskész í tményeknek 
j u t á n y o s kelet, és ezzel vasbányászkodásunk ol ia j to t t felvirág-
zása biz tos í tva van . 
H o g y m e n n y i r e n e m vagyunk képesek vasgyár tmányok 
i ránt i szükségle tünket sa já t á rú inkka l kielégíteni, l eg jobban 
k i tűn ik országos s ta t isz t ikai h i v a t a l u n k ama hav i füzeteiből , 
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melyekben 1881 jú l ius elsejétől egész deczember végéig Ausz-
t r iával és m á s országokkal vo l t á r ú f o r g a l m u n k egészen ú j 
a l apokon hóró l -hóra részletesen ki van m u t a t v a ; e kimutatá-
sok fona lán a kü lönfé le vasárúkból , oda n e m é r tve a vas híd-
részeket, metyekből be- és kivi tel csak egyik-másik hónapban 
fordu l elő, még íredig igen csekély menny i ségben , oda n e m 
ér tve továbbá a gépeket, e rőműveke t és egyéb, liol egészen, 
ho l részben vasból álló iparczikkeket , a mú l t 1881-ki év má-
sodik felében a következő volt külfelé való fo rga lmunk, és 
pedig : 
B e h o z a t a l K i v i t e l Behoz, többi, 
métermá- él tékben méterrná- ér tékben pénzórtékb. 
Vas- és aczél-sínek, kerék- zsákban I r t zsákban f r t f r t 
talpvas. . . . . . 130592 1327333 65565 640905 686428 
Ekevas. . . 3063 70603 230 5303 65300 
Horgony- és liajólánczok 1190 42814 118 4146 38668 
Vas- és aczélpléh . . . 26338 550529 8388 127371 423158 
Bádog és bádogárúk . . . 3320 102108 1740 32926 69182 
Vas- és aczéldról . . . . . . 99 45 194055 100 4046 190009 
Öntött vasárúk . . . 35500 912943 41718 596350 316593 
Kovácsolt vasárúk . . . 29930 936072 15185 266742 669330 
Szerszámok és eszközök 7970 472906 2746 91087 381819 
Pléhárúk . . . . . . . . . . . . 7503 311388 1716 74229 237159 
Vascsövek . . . . . . . . . 8210 172746 303 7693 165053 
Szögek . . . . . . . . . 39662 915244 2400 45935 869309 
Srófok . . . . . . . . . 12600 167373 114 3235 164138 
Tűk . . . . . . 100 13509 78 8514 4995 
Zománczolt vasedények 7668 269777 553 17491 252286 
Bútorok vasból . . . . . . 9590 217873 875 60855 157018 
Luxusárúk vasból 1222 164897 180 30436 134461 
Fegyverek és fegyverrészek 1664 453278 1498 549676 — 96398 
Összesen: 336067 7295448 143507 2566940 + 4728508 
E szerint a kérdéses fé lévben csakis a fegyverek és fegy-
verrészekből volt nagyobb kivi te lünk, mint behozata lunk, a 
több i czikkekből el lenben t e t emesen nagyobb vo l t a behozatal, 
m i n t a kivitel, legfel tűnőbben a szögeknél, me ly pedig a 
gépszöggyártás meghonosú lásáva l azonnal az ellenkezőbe 
c sapna át, a zu t án a sinekből, kovácsolt va sá rúkbó l , vas- és 
aczélpléhből, m e g a szerszámok és eszközökből szinten 
szembetűnő a behozata l i többle t , pedig ezek m i n d oly árúk, 
melyekkel hazai ipa runk már j e len leg is a behoza ta l t , ha n e m 
végképen megszűnte the tné , lega lább tetemesen a p a s z t h a t n á ; az 
ön tö t t vasárúkra és zománczolt vasedényekre, v a l a m i n t a pléh-
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á rúk ra nézve is, me lyekbő l a bevitel edd ig szintén j e l e n t e k e n y 
többle te t m u t a t fel, i p a r u n k jelen á l lásánál fogva k ö n n y e n 
emancz ipá lha tnók m a g u n k a t Ausztr iától és a külföldtől ; de a 
vascsövek, srófok, va sbú to rok és egyéb fényűzési vaskész í tmé-
nyek, kivált pedig a vas- és aczélsodrony is elég magas behoza -
tali többle t te l j e len tkeznek , pedig ez á r ú k is az illető i p a r á g némi 
is tápolása mellet t k ö n n y e n fedezhetnék haza i szükségle tünket . 
H a ezek után a m ú l t 1881 -ki év első felére is h a s o n i r á -
nyú behoza t a l t és kivi te l t veszünk fel , akkor az évben m i n t -
egy 14 mil l ió for intot kö l tö t tünk a f e n n elősorolt va sgyá r t -
mányokra , holot t a k ivi te l mintegy ö mil l ió for in t ra rúgván , 
körülbelül 9 millió f o r i n t t a l adtunk t ö b b e t ki e cz ikkekre , 
m i n t a m e n n y i t azokér t Ausztriától, i l letőleg a külföldtől nyer-
tünk . Fel téve, hogy h a z a i vas iparunk kormánybel i és t á r sa -
da lmi törekvések fo ly tán oly fejlődési f o k r a emel te tnék , hogy 
a behoza t a l l egnagyobbrész t , ha n e m is végképen m e g s z ű n -
nék, de te temesen a lábbszá l lna , m e n n y i r e javulna ez által 
kereskedelmi mér legünk ; e mellett p e d i g va sbányásza tunk és 
kohásza tunk mily r o p p a n t lendületet n y e r n e ; hiszen — az év 
mindké t felére egyenlő behozata l fel tételeztetvén — m i n t e g y 
(573,000 m m á z s a va sgyá r tmány ke rü l országunk p iacza i ra , 
melynek nyersanyaga n e m a mi vasbányáinkból ke rü l ki , míg 
ellenkező esetben a 600 ,000 mé te rmázsá t meghaladó t e t e m e s 
mennyisége a nye r svasnak , hazai bányásza tunk j a v á r a esnék . 
Va lóban égető kérdés, m e l y n e k szerencsés megoldása ké t sze res 
áldást h o z h a t n a h a z á n k n a k ügy vas ipa rá ra , mint vasbányász -
kodására , s méltán m o n d h a t n i : «hic E h o d u s , hic sa l t a !»*) 
'"•) Vasbányászatunk azon kecsegtető kilátását, mely az 1881-iki 
év második felében volt árúforgalmunkból meríthető, a jelen értekezés 
tolött a nemzetgazdasági bizottságban megindult eszmecsere alkalmával 
az elnök, gróf Lónyay által te t t helyes megjegyzése folytán utóbb ipar-
kodtam statisztikailag feltüntetni; mely körülményt kötelességemnek 
tartottani itt tüzetesen fölemlíteni, mert egyszersmind tanúsága ez annak, 
hogy mily üdvös befolyással van az ily fölolvasáskor helyt nyerni szo-
kott eszmecserének, maga a szőnyegre került tárgynak minden oldalról 
való megvilágítására. 
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V. A KŐSZÉNliANYÁSZAT. 
Az ipar , fo rga lom, sőt az össztermelés szempont j ábó l a 
vassa l egyenlő, sok tekinte tben m e g nagyobb közgazdasági fon-
tossággal bír az ásványszén, me lyből , kivált a ba rnaszénbő l , 
hazánknak a j ó t é k o n y t e rmésze t tő l ép oly d ú s osztalék ju to t t 
ki , min t a vasérczekből, h a t a l m a s szénrétegek nyúlván szet 
á l l amte rü l e tünk északi, déli és délkeleti v idékein, sőt e tekin-
t e tben a tá rsországok még gazdagabban le t tek ellátva, m i n t 
az anyaország, csak hogy m í g Magyarország szénbányásza tá-
b a n folytonos, m é g az 1873-ik év u tán beállot t á l ta lános üzlet-
válság által sem megszakí tot t fe j lődés muta tkoz ik , a horvát-
szlavon általán megszégyení töleg kezdetleges bánya ipa ra ez 
ágában is s a j n o s pangás , az első kibontakozási va júdások a l a t t 
s in lő pr imit iv á l lapot teszi m a g á t szomorúan észrevehetővé. 
Magyarország két n a g y o b b m é r v ü fekete szénvidéke k é t 
oly ha t a lmas részvény tá r su la t b i r tokában v a n , mely mind-
egyik, mivel nagyobbrész t ö n b a s z n á l a t r a t e r m e l i az ásvány -
szenet , már s a j á t jó l felfogott érdekéből oda töreksz ik , hogy 
m i n é l többet és minél o lcsóbban p roducá l j on ; mindket tő 
képes is, kész is e czél elérésére a legköltségesebb beruházá-
soka t meg tenn i ; mindket tő, k ivál t a dunagőzba j ó társaság, r a j t a 
van , hogy ú j m e g ú j fogyasztási piaczokat b iz tos í t son magá-
nak , kivált mivel az 1873. XIV . t.-cz. folytán kö te les évenkint 
legalább 750,000 mmázsa szene t a pécs-barcsi pá lyán szállí-
t a n i ; így l e g ú j a b b a n sikerűit nek i fogyasztási piaczát egész 
Pólá ig ki ter jeszteni , a hová a es. k i r . tengerészet számára szál-
l í t j a pécsi termeivényei t , m i é r t n e m csuda, l iogy helyesen 
felszerel t ba ranyamegye i te lepei évről-évre be l te r jesebben 
k i aknáz ta tnak , és ú j fel tárások, ú j míveletek á l ta l az évi ter -
m e l é s folyton fokoztat ik : így j e l e sen 1880-ban m á r 4.555,669 
m m á z s a fekete szénen kívül 3 0 7 , 0 3 8 mmázsa kőszéngyurmát 
(briquette) és 139,144 mmázsa p i r szén t (coaksot) állított elő, 
összesen 2 ,433.212 f r t ér tékben ; *) szintén szép , habár n e m 
'•'•'-) 1881-bcn a dunagőzhajótársaság baranyamegyei bányatelepén 
4.547,622 métermázsa kőszenet, 317,334 métermázsa gyurmát és 82,552 
métermázsa pírszenet állított elő; v. ö. Rückblicke auf die EniwicTce-
lung der ungarischen Volkswirthschaff im Jahre 1881. Pester Lloyd, 
1882. 72. szám. 
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oly a r á n y ú fejlődés t a p a s z t a l h a t ó az á l l a m v a s ú t - t á r s a s á g bir-
t okában levő k rassómegye i telepeken (Oravicza vidékén), mely-
nek sz in tén kedves fogyasztás i piaczok n y í l h a t n á n a k , h a az 
alsó D u n a ügye t i sz tába lenne h o z v a ; egyelőre l eg inkább 
C3ak s a j á t szükségletére, meg a vasút i szál l í tásra v a n u t a lva ; 
a nagy te r iméve i s sú lyához képest cseké ly belér tékkel bí ró 
ásványszén pedig legkevesbbé sem b í r j a m e g a vaspá lya i szál-
lítás nagy költségét, m i h e z még járul, h o g y vaspályáink előbbi 
fonák d í j szabá lyza tukná l fogva a külföldi szén fél- vagy har -
madrészével csekélyebb díj mellett szál l í t ta tván, a porosz-
sziléziai szén még haza i p iaczainkon is képes h a s o n - vagy 
j o b b m i n ő s é g ü szénte rmelvényünkkel d i a d a l m a s a n ve r senyezn i , 
sőt azoka t végképen leszor í tan i . Csak ki fe j te t t c sa to rnahá ló-
zat és he lyes vasút - tar i faszabályozás seg í the tne e b a j o n . 
A barna kőszén t e rmelésében is s z a k a d a t l a n fe j lődés m u -
tatkozik, még az á l t a lános üzleti válság u r a l m a alatt is, csak-
hogy a fe j lődés a r á n y m é r e t e gyöngébb, m i n t a fekete szénné l , 
egyrészt mive l kevés kivétellel a ba rnaszén- te lepek n e m p>on-
tosú lnak úgy össze n a g y tőke-összegek fe l e t t rendelkező tá r su-
la tok kezében , min t a ké t fekete szénvidék , itt t öbb k isebb 
bányab i r tokos űzvén a bányászkodást ; másrészt mivel n incs 
úgy b iz tos í tva a fogyasz tás i piacz, m i n t a fekete szénnél , 
melynek legnagyobb fogyasz tó ja m a g a a két telepnek tu l a j -
donosa . A szerint, a m i n t a kelendőség megkönnyí tve vagy 
megnehez í tve van, a szénbányászat ra va ló vállalkozás is hol 
emelkedő, ho l hanya t ló - fé lben v a n ; így példáúl 1880-ban 
Borsodmegyében , m i n t felső Magyarországban egyál ta lán, igen 
örvendetes gyarapodás , Pes t - és To lnamegyében e l lenben foly-
tonos kevesbedés észlelhető ; a m o n d o t t évben Borsodmegyé-
ben 270 ,689 • méter bányate lek adományoz ta to t t ; 1879-ben 
H o m o k t e r e n é n a h a m b u r g i angol-német banknak 8 bánya te lek 
és 7 h a t á r k ö z lett adományozva , míg e l lenben Pes tmegyében 
721,862 • méter , és Tolnamegyében é p e n 1.592,782 • mé te r 
fe lhagyás folytán tö rö l t e t e t t . A fogyasz tás b izony ta lansága 
je len tékeny á rhu l l ámzás t okoz, mely a ba rnaszénné l jóva l 
inkább, m é g pedig lefelé menő i r á n y b a n teszi magá t érezhe-
tővé, m i n t a fekete szénnél , melynek középára a t e r m e l é s 
helyén 5 2 — 5 5 kr. közt váltakozik, m í g a barna széné 27 és 
41 kr . közt ingadozik m é t e r m á z s á n k i n t , és épen az á rnak 
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1880-ban 27 kr ra helyt nye r t depress ió ja magára az üzle t -
fe j l eményre is l ankasz tó lag h a t o t t ki. 
A n y o m o t t á raknak megfelelő a rányos í t á sa a te rmelés i 
köl tséghez, első sorban tá rsu la t i ú ton k isér lendő meg, egyrész t 
a merő r ivali tásból szá rmazó nem egészséges versenygés az 
á l ta l mérsékelhető , ha a k isebb bányab i r tokosok egyesülnek ; 
de ily egyesülésnek még m á s üdvös e r e d m é n y e is van, t . i. a 
kezelési és központ i köl tség ily t á r s u l á s folytán t e t emesen 
kevesbedvén , a t e rmelés m a g a olcsóbbá lesz, úgy hogy a la -
csony piaczi ár mellet t is a vállalat j övede lmező lehet ; pé ldáú l 
szolgálha t e r re hazánk leggazdagabb szénvidéke, a nógrád-
megyei , me lynek egyes bányate lepei két h a t a l m a s a b b t á r s u l a t 
kezében pon tosú lnak össze, t . i. a s a l g ó t a r j á n i bányamívelés i 
r é szvény tá r su l a t és a fe l ső-magyarország i egyesült kőszén-
bánya - és ipar - részvénytársula téban, csakhogy e ke t tőnek 
iüs iója is n a g y o n k ivánatos lenne, me ly m é g inkább egyszerű-
s í t ené és olcsóbbá tenné mind a kezelést , mind a t e rmelés t . 
Nem szükséges ez ú ton az árak monopol izá lásá ra tö rekedn i , 
elégséges az ál ta lános árcsökkenést a n n y i b a n el lensúlyozni, 
hogy az e lá rus í tha tás és te rmelhetés közt szükségképen meg-
kívánt he lyes arányviszony helyreál l í t tassák és á l landóan fen-
ta r t a s sék ; ezt pedig egy nagyobb és e legendő tőkék fe le t t 
bővebben rendelkező szövetkezés az á l ta l is elérheti, h o g y oly 
iparvá l la la toka t létesí thet , melyekben széntermeivényeinek 
biztos fogyasztói t m a g a m a g á n a k t e remt i , egyút ta l az országot 
ú j iparüz le t i telepekkel gazdagí tván m e g ; s csakugyan a f enn -
eml í te t t két t á r su la t részéről terveztetik is egy nagyobbszerü 
üveggyárnak a szénvidéken való l é t rehozása . Magától ér te t ik , 
hogy a k o r m á n y nem kevese t lendí thet a nógrádmegyei szén-
ipa ron , lia a salgótar jáni szénvidéket átszeldelő á l lamvasuta-
kon a szénszállí tási d í jak mérséklésében a lehetőség legvégsőbb 
ha tá rá ig megy, mer t a p i l l ana tny i nagyobb haszon a többszö-
rös , bár csekélyebb haszonnak ta r tóssága ál ta l teljesen he lyre-
ü t te t ik , kivált h a mindké t félnek é rdeke i t kellően m é l t a t ó 
szerződési viszony hosszabb időre szabályozza úgy a szál l í tás 
módoza ta i t , m i n t pénzügyi oldalát . 
Annál sa jnosabb, hogy a m a vaspálya-összeköt te tés , me ly 
az esztergom-, fehér- és pes tmegyei gazdag szénvidéket főváro-
s u n k előtt megny i tha tná , tudnii l l ik a budnpes t -dorogh-ú jszőnyi 
pálya, me ly m á r két évtized óta anny i szor kérelmeztetik, any -
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nyiszor sürge t te t ik , melynek kiépí tésére a legkecsegtetőbb 
a ján la tok t é t e t t ek és folyton té te tnek , n e m t u d kivergődni a 
folytonos t anu lmányozás , megfon to lá s és m a g a s politikai töp-
renkedések s tád iumából , m i n e k az a következése, hogy az 
esztergomi szénvidék alig k é p e s évenkint 600 ,000 mmázsá t 
előállí tani, h o l o t t berendezése szer in t 2—21/2 millió mmázsá t 
t e rme lhe tne m á r jelenleg is ; m e n n y i álló t őke hever a m i a t t 
té t lenül , m e n n y i kereset m a r a d el az által, mennyive l drágáb-
b a n kel a m i a t t fővárosunk p iaczán az a h h o z oly közellévő 
szénvidékek termeivénye. V a l ó b a n polit ikai-sociál re j té ly , 
hogy miér t vonakod ik a m a g y a r kormány eme, nemcsak a 
fővárosra , n e m c s a k az érdekel t szénvidékre, h a n e m az egész 
országra nézve oly fontos k é r d é s b e n ha t á rozo t t állást elfog-
lalni , és m ié r t n e m törekszik az t így vagy a m ú g y végleg el-
dönteni . A ha loga tás minden egyes éve százezerekre m e n ő 
veszteséget okoz az e lmaradó haszonban , a közkereset , meg a 
forga lom h i á n y á b a n . 
Szénbányásza tunk fokoza tos gyarapodása következő ösz-
szeállításból t ű n i k ki vi lágosan, te rmel te te t t : 
Fekete kőszén Barna koszén Együtt Pénzér tékb. 
métermázsa métermázsa mé.ermázsa f r t 
1807—76. átlag . . . . . . 5.790,952 7.165,776 12.956,728 5.137,523 
1877. . . . . . . 6.824,488 9.071,260 15.S95,748 6.590,553 
1878. . . . . . . 6.869,851 9.087,019 15.956,870 6.154,253 
1879. . . . . . . . . . . . . 6.740,086 9.324,752 16.064,838 6.737,653 
1880. . . . . . . . . . . . . 8.050,472 10.133,926 16.184,398 6.951,747 
Az utolsó négy évben t ehá t a széntermelésnek pénzér téké 
j e len tékenyen tú lha lad ta a t e rme l t nyersvasé t , holott az 
1867—76-ki évtized átlaga sze r in t azelőtt t e t emesen a mögöt t 
állott , mi szóló bizonyítéka a n n a k , hogy szénbányásza tunk 
örvendetesebb fe j leményt ve t t , min t a vasbányászkodás , és 
hogy súlyegységének középára a termelés h e l y é n nem szállt 
anny i r a alá, m i n t a nyersvasé. Tekintve enné l fogva az előállí-
t o t t bánya te rmeivények pénzér téké t , az ásványszén első he lyen 
sorakozik bánya ipa runk l a j s t r o m á n . *) 
Szemben Ausztriával, valamint mennyiségileg úgy különösen a 
pénzérték szempontjából még igen zsengének mutatkozik a mi szén-
bányászatunk, ott t. i. 1878-ban a feketeszén 17.7 millió, a barnaszén 
13.« millió, együtt 31.r, millió frt, 1879-ben az előbbi 18.2 millió, az 
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A fej lődésnek egyik kétségtelen oka, hogy a kincstár 
e bányásza t i ágnál j ó v a l szerényebb mérvben v a n képvi-
selve, miután zsilvölgyi petrozsényi te lepét a l egu tóbbi időben 
a b r a s só i bánya- és kohó tá r su la tnak adván bérbe , csupán a 
diósgyőri ba rna - szén te l ep m a r a d t kincstár i kezelés a la t t . De 
bá rmi ly kecsegtetőnek látszik is ebbel i h a l a d á s u n k , mégis 
s z e m b e n más eu rópa i országok legú jabb széntermelésével , 
tekinte t te l a másu t t és ná lunk m u t a t k o z ó fe jenkén t i fogyasz-
tás közti különbözet re , kivált ped ig tekintet tel a r r a , hogy 
e lőbbi nagy e lmaradásunk e téren megket tőzte te t t i pa rkodás ra 
u t a l : n e m m o n d h a t n i , hogy h a l a d á s u n k eddigi a r á n y a kielé-
gítő l enne ; mi az e u r ó p a i széntermelő országok köz t hetedik 
he lyen sorakozunk, ugyan i s 1880-ban t e r m e l t e t e t t : 
F e j e n k é n t i f o g y a s z t á s 
N agy-Brittaniában—. _ . . . 1493.2 mill. mmázsa 37.1 mmázsa 
Németbirodalomban — 591.0 » » 12.1 H 
Fvaucziaországban __ . . . . . . 194.1 » » 7 . 0 » 
Belgiumban _ . . . 168.8 » » 2.1 H 
Ausztriában . . . . . . 143.1 » » < » 
Oroszbirodalomban . . . 29.2 » O . o » 
Magyarbirodalomban . . . 18.1 » » 1 .1 M 
Egész Európában mintegy 2648.0 mill, mmázsa. 
A szénbányásza tnak fe lszabadí tása a földbirtok a ló l nálunk 
égető szükségnek bizonyúl , mer t az országbírói értekezlet 
j a v a s l a t a szerint e l fogadot t amaz elv folytán, h o g y a föld-
tu l a jdonosnak h á r o m évi elsőbbsége van a t e lkén átvonuló 
szentelepzetre, a n n y i peres viszályt , annyi kel lemet lenséget 
okoz a szén után k u t a t ó n a k , hogy e körü lménynek leginkább 
tu l a jdon í tha tó a szabadkuta tásokka l való gyakori felhagyás, 
a szénbányászat á l t a l ános kötöt tsége, és a t e rmelésnek meg-
szorí tása. Ezen csak a magyar bányatörvény fog segí thetni . 
H o g y haza i iparosságunk érdekében nap ja inkban á l t a l án meg-
indul t lelkes mozga lom n r l y üdvösen fog a szénbányászat ra 
k iha tn i , az jelenleg al ig sej thető, már i s 1880-ban az üzleti 
pangás alól fe locsúdni törekvő haza i iparunk sokl ie ly t érez-
te t te jó tékony befolyását , legalább az oraviczai bányakap i t ány-
utóbbi 14.0 millió, együtt 32..-, millió forintnyi összeget képviselt, vagyis 
közel ötször nagyobb ott, mint nálunk, a szénbányászatnak egy-egy évi 
nyereménye. 
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ság a m a z évre v o n a t k o z ó tudós í t á sában e kö rü lménynek tulaj-
d o n í t j a amaz é r e z h e t ő l endü le te t , mely bányakerű le tében , 
j e lesen az á l lamvaspályatársaság , a brassói bánya - és kohó-
részvénytársula t , G u t t m a n testvérek drenkovai, m e g a nadrági 
vas ipar tá rsaság szénte lepe in az évben vala ész le lhető . 
VI. KÉZ- ÉS ÓLOMBÁNYÁSZAT. 
Bányásza tunk egy ágában s e m oly kirívó az ú jabbkor i 
hanya t l á s , mint a r ézbányásza tban , mer t ez egyike lévén a 
legrégibb idők ó ta ü z e m b e n álló bánya iparnak , a rézérczek 
m i n d mélyebb r é t egekben f o r d u l n a k elő, k iaknázásuk tehát 
a n n á l költségesebb, a n n á l kevesbbé jövedelmező, s ennélfogva 
a b á n y a i p a r u n k r a á l t a l án nehezedő súlyos viszonyok fokozot-
t a b b mérvben teszik magoka t érezhetőkké, m i n d e n e k felett 
p e d i g a mai kornak a m a z egyik j á rványa , hogy a tőkék ren-
desen és nemi e lőszere te t te l csak oly üzletekre fo rd í t t a tnak , 
melyek gyors és l ehe tő magas kama tozássa l kecsegtetnek, 
kü lönösen sú j t j a a rézbányák míve lésé t , az csak bő és hosszabb 
időn á t minden h a s z o n nélküli be ruházás mel le t t ígérkezvén 
elég szerény hozadékka l . De v a n még egy más , m é g pedig 
vi lágforgalmi m o z z a n a t , mely e r r e nemcsak n á l u n k , hanem 
m i n d e n európai ré i ' t e rmelő országra zsibbasztólag k iha t , és ez 
a m á s világrészekből, kivált a L a p l a t a i á l lamokból az európai 
p iaczokra ú j abban oly roppant menny i ségben és olcsó áron 
érkező rezek concur ren t i á j a ; a n n a k folytán oly árdepressió 
ál lot t be, mely me l l e t t nyilt vesz teség nélkül a l ig fo ly ta tha tó 
a bánya-üzem. Tapasz ta l t ák azt m á s u t t is, névszer in t Britt-
o r szágban is, hol kü lönben az i p a r o s a még a n n y i r a megnehe-
zí tet t verseny á l ta l s e m hagyja m a g á t egykönnyen sodrából 
k ihozni , pedig ot t a t i sz ta réz évi n y e r e m é n y e e lőbb i 160,000 
métermázsáró l 5 3 — 5 4 , 0 0 0 mé te rmázsá ra , vagyis egyharmad 
részére leszállt, m i g megfordí tva az idegen réznek bevitele évi 
130,000 méte rmázsá ró l 450,OOO méte rmázsá ra felszökkent , 
oda n e m számítva a Kegulus és c sak 2-—3%—nyi t i sz ta rezet 
t a r t a l m a z ó rézérczeknek 1.700,000 méte rmázsára rúgó beho-
za ta lá t . 
Hogy a n y o m o t t árak leg inkább okai rézbányásza tunk 
a he tvenes é \ ek ó ta észlelhető fo ly tonos hanya t l á sának , az 
(irt 
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nemcsak a bányakapi tányság i jelentésekből , h a n e m amaz egy 
kö rü lménybő l is elég vi lágosan kitűnik, bogy még a n a g y o b b 
töke-összegek felett r ende lkező á l lamvaspályai tá rsaság is a 
különben igen gazdag és h a j d a n virágzó k o r b a n volt r é z m ű -
telepeit te l jesen e lhanyago l j a , 1880-ban példáúl már csak 
482 mé te rmázsá t p roducá lván , holot t vas- és széntelepei t leg-
kevesbbé sem hanyago l j a el ; a ju tányos e lárúsí tás egyedül i 
regula tora minden üzleti ágnak , minden egyes vál la la tnak. 
Míg a réz mé te rmázsá j ának középára a termelés h e l y é n 
ná lunk a ha tvanas évek elején még 9 7 — 1 0 0 for int v o l t : 
1880-ban csak 72 fr t 55 k r r a ment , ennek kapcsában a réz-
te rmelés 22—23,000 mé te rmázsá ró l 8302 méte rmázsára , t e h á t 
csaknem egyharmadára , a n n a k pénzér téke pedig több m i n t 
2 millió f o r i n t r ó l 6 0 2 , 0 0 0 f o r i n t r a , vagyis m a j d n e m egynegye -
dére szállt alá. *) Az á rcsökkenésnek e há t r ányos k i h a t á s a 
— mely még erezhetőbb az e bánya-üzemnél is ke l le téné l 
m a g a s a b b a rányban képvise l t kincstári vál lalatoknál , m i n t a 
magáub i r tokosok telepen — legjobban szökik szembe, h a az 
1880-ki évben elért t e rmelés i e redményt az 1867—76-ki év-
tized nem a n n y i r a át lagával , m i n t annak kezdő 1867-ki évével 
ve t jük egybe, mer t h a b á r ez évben már igen érezhetővé vá l t 
az előbbi á r aknak apadása , a te rmelés t korán t sem befolyásol ta 
úgy, m i n t n a p j a i n k b a n , mi következő összeáll í tásból tűn ik ki, 
e lőál l í t ta tot t : 
Kincstú- , Marán binya- Együt t Pénzér ték 
íilag telepeken 
1867. . . . . . . . . . 8 9 4 1 m m . 14875 mm. 23816 mm. 2.07!),432 f r t 
1880. . . . . . . 1933 » 6369 » 8302 » 602,333 » 
1880-ban kevesebb"TÖÖs » 8506 » 15514 » 1.477,089 » 
" u-ban kifejezve — 7S.a"/ o —57.a% —65.1% —71.ou/v 
az árcsökkenésnek e megszor í tó következménye főkép a s á r g a 
rézérczet t e rmelő bányák ra nehezedik, de k i h a t a fakó ércze-
*) Különben Ausztriában is folytonos hanyatlásban van az ott 
ugyan soha nagyobb jelentőséggel nem bírt rézbányászkodás, így 
míg 1875-ig mindig még közel 4000 métermázsa réz termeltetett, leszállt 
az a legutóbbi 1879-iki évben egész 2582 métermázsáig, mely nem kép-
viselt nagyobb pénzértéket, mint 187,000 forintot ; nem csoda tehát, hogy 
a közös osztrák vámterületbe évről évre fokozódó mennyiségben kerül 
idegen réz és hogy a monarchia, úgymint Európa majdnem minden 
' országa, tetemes pénzösszeggel adózik évenkint a többi continenseknek. 
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ket k i aknázó bányákra is, ez pedig közvetve az eziist- és h igan j ' -
t e rmelés re h a t ki a p a s z t ó l a g ; ez válik továbbá érezhetővé kül-
felől való bev i te lünkben , így a legújabb s ta t isz t ikai k imu ta t á -
saink sze r in t réz-, sárgaréz- , rézpléh- és d ró thó i az 1881-ki év 
másik f e l éhen jú l ius tól deczember végéig Ausztria ós más 
országok felöl 4531 m é t e r m á z s a kerül t hozzánk 348,293 for in t 
pénzér tékben , mi az egész évre mintegy 7—800 ,090 fo r in tny i 
behoza ta l t e redményez . 
I ly kö rü lmények közt r ézbányásza tunk további süllyedése 
csaknem fe l ta r tóz ta t l i a t lan , még közvet len ál lamsegélylyel 
a s ín lödő bányák alig m e n t h e t ő k meg, az e r re fordí tot t össze-
gek m e r ő b e n tőkepazar lás t képeznének, valóságos veszteség 
lenne à f o n d perdu, legfel jebb a kedvezőbb termelés i viszo-
nyok közt levő telepeknek egyéb kedvezmények által t ámoga -
tása l enne igazolható ; a többi az időre és egyesek szívós küz-
delmére b í zandó . 
Olómbányászatunk n e m m u t a t u g y a n hason ló r o h a m o s 
hanya t l á s t , de elég s a j n o s pangás t . 18G7—70-ki évtizedben 
átlag 15 ,494 méte rmázsa ólom, és 3875 m é t e r m á z s a ólomgelét 
á l l í t ta tot t elő 405,957 fo r in t ér tékben, 1880-ban pedig az ólom-
termelés 16.986 mé te rmázsa , az óloingelété 4 6 4 5 méte rmázsá t 
tett 331 ,220 f o r i n t é r t é k k e l ; a két t e r m e l é n y n e k középára is 
folyton csökken , kivált 1880-ban, m i d ő n az ó lomnak a ter -
melés he lyén való középárá t 14 fr t 80 k r r a l , az ólomgelété t 
17 f r t 19 k r r a l jegyzékelve ta lá l juk mé te rmázsánk in t , oly ala-
csony ár, minőve l n e m ta lá lkozunk a megelőző két évtized 
egy évében sem ; h iva ta los s tat iszt ikai k i m u t a t á s a i n k b a n a 
m ú l t év másod ik felére vonatkozólag ó lom- , ólompleli- és dró t -
ból 3379 mé te rmázsa behozata l la l t a l á lkozunk 39,670 for in t 
pénzé r t ékben . 
VII. A BÁNYA- ÉS KOHÁSZAT TÖBBI TEKMELVÉNYEI . 
Ezek , m a i fe j leményök szerint n e m b í r n a k nagy fon tos -
sággal, a m i már onnan következte thető , hogy azoknak összes 
pénzér téke 1880-ban n e m m e n t többre, m i n t 938 ,301 fo r in t r a , 
tehát az évi bánya- és ko l ió tennelés 18.6 mil l ió f r tnyi összes 
ér tékének csak 5°/o-a. De azér t vannak köz tök érezek és ásvá-
nyok, melyek közgazdasági szempontból nagy je len tőségge l 
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b í r h a t n á n a k , h a k izsákmányolásuk és további feldolgozásuk 
j o b b a n megfele lne a t echn ika i igényeknek és korunk v ívmá-
nya inak . í g y például horgany a legújabbig csak Horvá t -Sz la -
voniában, még pedig végletek közt h u l l á m z ó menny i ségben 
nyere te t t , úgy, hogy a ho rgany te rme lés például 1876-ban 
5669 méte rmázsa , 1877-ben ellenben 658 m m á z s a ; 1878-ban 
4181, de 1879-ben épen csak 127 m m á z s a ; 1880-ban végre 
5543 mé te rmázsa volt és a pénzérték is ez ötévi közben 1977 
és 130,387 for in t közt ingadozott , — ú j a b b a n a z o n b a n az 
anyaország bányásza t ában is helyet kezd foglalni , így a szepes-
iglói bányakap i t ányság 1877-re vonatkozó je lentésében csak 
azt említi , hogy szahadku ta tás u tán n y e r t horgany Porosz -
Sziléziába szál l i t ta tot t , de ot t csak a g a z d a g a b b gálmát ve t ték 
át, a l io rganytünlé t a z o n b a n visszautas í to t ták , és a szegényebb 
gálmáér t oly a lacsony ár t szabtak, hogy a szállítási kö l t ség 
sem lett fedezve ; az 1878-ki je lentésében n e m reflectál k ü l ö n 
ez érczre, de az 1879-ki és még inkább az 1880-ik évre szóló 
je lentéséhen következő figyelemre méltó megjegyzés foglal ta-
tik, azt m o n d j a az egyikben : ho rganyfém előáll í tására való 
telep eddig még n e m létezik, és nincs is a r r a egyelőre ki látás , 
mivel m é g n incs consta tá lva , fog-e anny i érez nyeretni , hogy 
ily vál lalat m a g á t kifizesse, miér t a kevesbbé gazdag érezek a 
hányon h e v e r n e k ; az 1880-ik évre szóló je len tésében a h o r g a n y -
ércz termelés i gyarapodásá t azzal magyarázza , hogy ú j a b b a n 
sikerül t a szegényebb érczeket vagy az úgynevezet t l io rgany-
tünlé t is ér tékesí teni , melyek eddig a h á n y o n hevertek, ezek 
á tku ta tásábó l szá rmazo t tnak áll í t ja a gyarapodás t . Ez oda-
vetet t két megjegyzésből igen tanúlságos két következtetés 
vonha tó le ; először, hogy hihetőleg n e m c s a k a szepes-iglói , 
de a többi bányakapi tányság i kerüle tekben is a hányon fe le t te 
becses f é m t a r t a l m ú kövüle tek bevernek, melyek százezerekre 
menő pénzér tékeke t képviselnek, és közgazdasági é rdekek 
parancso lnák , bogy a hányók átkuta tása szakképzett , szi lárd 
hi te lű vál lalkozóknak lehetővé tétessék. Szükséges enné l fogva 
gondoskodni módokró l és eszközökről, hogy ez eddig t é t l enü l 
heverő bánya i kincsek egyik vagy másik ú t o n értéket n y e r j e -
nek . — A második t anú l ságos következtetés, hogy m i n d e n t el 
kell köve tnünk , hogy a nyersérczek tovább i feldolgozására 
szükséges kohómtivek m a g á b a n az országban , még pedig o t t , 
hol reá jok leginkább szükség van, l é t rehozassanak , ne h o g y a 
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b á n y a t u l a j d o n o s kénytelen legyen a n y e r s a n y a g o t kül fö ldre 
szállí tani, és e mellet t m é g a szállítási kö l t sége t is koczkáz-
t a tn i . Ugyanez áll, és pedig m é g fokozot tabb mérvben a n y e r s 
dárdanyra nézve ; példáúl a dobsinai érezek k o h ó m ű h iányáná l 
fogva Porosz-Sziléziába szá l l í t t a tnak , a gömörmegyei h í r e s 
csúcsomé bányákból az u t ó b b i időben pedig épen n e m n y e -
re tnek, m e r t a bányák a b i r tokviszonyok rendet lenségénél 
fogva a m u n k á s o k n a k a d a t v á n bérbe, ezek az érczeket e lőbbi 
években k i fe j te t ték kellő f e l t á rás i művelet n é l k ü l ; az é rezek 
t ehá t kifogytak, és csak kö l t séges m u n k á l a t o k segélyével ú j r a 
fe l tárhatók ; dá rdanykeverék ugyan az u t ó b b i években előállí t-
ta tot t , de a t e rme lés csak 2 — 4 0 0 .métermázsára ment , m i é r t 
a dárdanyércz , nyers és dá rdany fém, m e g keveréknek összes 
termelése 1880-ban n e m képvisel t n a g y o b b értéket, m i n t 
129,831 fo r in to t , minek l egnagyobb része a z o n b a n a b u d a p e s t i 
meg a beszterczebányai bányakapi tányság i kerü le t re esik. 
Alany- és kékleny-re n ezve Dobsina vá rosa és k ö r n y é k é 
sokáig j ó f o r m á n unicum vol t nemcsak hazánkban , h a n e m 
E u r ó p a leg több országai i r á n y á b a n , mió ta azonbau m á s u t t i s 
ily érezek fe l tá ra t tak , főleg m i ó t a Németb i roda lomban beszűn-
te tve lett a n ike lbó l való vál tópénzverés , az árak t e t emesen 
lejebb szá l l t ak ; így pé ldáúl még 1876-ban m é t e r m á z s á j o k 
középára 99 f r t 20 kr., e l l e n b e n 1879-ben csak 24 f r t 28 k r . 
volt, 1880-ban ú j r a va lamivel emelkedet t , ez évben volt 57 f r t 
53 kr. ; hozzá já ru l , hogy ez ideig az érdekel tek közt nagy véle-
ménykü lönbség forogván f e n n az iránt , v á j j o n az éreznek 
á lany-fém és kéklenyélegre va ló feldolgozása haszonna l vagy 
csak veszteséggel folytat l ia tó-e , a keveréknek további feldől- v 
gozása egyelőre felfüggesztve, 1879-ben pedig, miután a k ísér-
letek amaz e redményre veze t tek , hogy a köve te t t eljárás mel-
lett j óminőségű t e rmény n j ' e r h e t ő ugyan, de csak nyil t vesz-
teség mellet t , végleg b e s z ű n t e t v e lett, ú g y hogy je lenleg a 
gazdagabb érezek és a szegényekből ömlesz tés ú t j án n y e r t 
temek kül fö ldre , kü lönösen angol , wesztfál i és szászországi 
gyárakba szá l l í t t a tnak ; az egész termelési é r ték tehát ISsO-ban 
n e m men t többre , min t 135 ,969 fo r in t ra . I t t is a kohásza t i 
ügynek gyökeres r e fo rmja ú j lendületet a d h a t n a ; e r e fo rm 
keresztülvi tele pedig, j e l e sen a kellően felszerel t kohóművek 
létesülése csak úgy várha tó , h a az 1881 : X L I V . t.-cz. ál tal a 
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hazai ipar emelésére n y ú j t o t t kedvezmények a kohásza t ra is 
k i t e r jesz te tnének . 
A többi t e rmeivények közt pénzér tékre l eg je l en tékenyebb 
a vaskéneg, melynek termelése folytonosan gyarapodófé lben 
van, 1880-ban 537 ,822 mé te rmázsá ra rúgván 275 ,595 for in tnyi 
ér tekben, jó l l ehe t annak középára is ez évben szintén oly 
alacsony volt (48 kr . métermázsánkin t ) min t n e m volt két év-
tized óta ; e lha l lga tva a vas- és rézgálicz, ch romércz , barnakö, 
földszurok, ásványola j , s a l é t romsav , t imsó, ásványfestékek, 
m a n g a n p á t stb. termelését , m é g csak azt eml í t em, hogy a hor -
vát-szlavon r a d o b o j i kénbányából , melyből 1863. és 1864-ben, 
mikor még az á l l a m t u l a j d o n á b a n volt, 941—-1033 m m á z s a 
k é n került ki 15—16,000 for in t ér tékben, 1880-ban nem több 
nyerete t t , m i n t 68 mé te rmázsa 408 f r t é r t é k b e n ; ez azu tán 
n e m kecsegtető pé lda az á l l a m b á n y a t u l a j d o n o n minden á ron 
való tú ladásra ! 
VIII . TEENDŐINK BÁNYÁSZATUNK SIKERESB K I F E J T É S É R E , 
Hogy b á n y á s z a t u n k eddigi tespedő á l l a p o t á b ó l kiemel-
kedjek , es úgy, m i n t h a j d a n , az ország közgazdaságában je -
len tékeny tényezővé vál jék, a fönnebb m á r i t t-ott je lzet t 
teendőket fo rmulázva , következő j avas la tokban lehet össze-
vonn i : 
I. Mindeneke lö t te szükséges a jelen b á n y á s z a t i á l lapo-
tokat a laposan i smerni , még ped ig nem csak á l t a lánosságuk-
b a n , h a n e m m i n d e n fon tosabb mozzana tuk sze r in t ; nevezete-
sen szükséges t u d n i , hogy mi fé le termelési v i szonyok forognak 
f e n n minden egyes bánya- s kohászat i ágra n é z v e ; i smerni 
kell az akadá lyoka t , melyek kifejlésök ú t j á b a n vannak ; 
i smern i kell a he lybe l i körü lményeke t , me lyek hol fejlesztö-
leg, hol zs ibbasz tó lag ha tnak ki n e m csupán az o t t an i bányá-
én kohóműte lepekre , h a n e m az összes b á n y a i p a r r a ; végre 
i smern i kell a m ó d o k a t és eszközöket, m e l y e k segélyével a 
termelési akadá lyok e lhá r í tha tok és a p roduc t iv erők ha tvá-
nyozha tok . 
Ez i smere tek közvetí tésére első so rban a bányakapi -
tányságok évi je lentése i szolgálhatnak. Míg e je lentések 
ezelőtt n y o m t a t v a tétettek közzé, t a r t a lmuk j ó v a l tanúlságo-
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sabb , j óva l magvasabb v o l t ; mióta a z o k n a k közzété te le meg-
szűnt , t a r t a l m u k jobbá ra a statistikai k imuta tások n é m i so-
vány magyaráza tá ra szor í tkozik . 
H o g y egyfelől a s t a t . k imuta tások gyors közlése ezentú l 
se késlel tessék, más fe lö l azonban , h o g y a kérdéses j e l en t é sek 
j övőben czé l joknak i n k á b b megfele l jenek, a bányakap i t ány -
ságok a földm., ipar- és keresk. m i n i s z t e r által következőkre 
l ennének u tas í t andók : 
aj m i n d e n év e l e j é n a legköze lebb lejárt év rő l szóló 
stat. k imu ta t á sok oly szerkezetben, m i n t eddigelé, közve t l enü l 
az országos stat. h i v a t a l n a k egyszerű bekísérő levé l le l meg-
k ü l d e n d ő k ; 
h) m i n d e n év e lső hónap j a iban egy kimerí tő j e l e n t é s a 
min i sz té r iumhoz fö l ter jesz tendő, m e l y b e n a múl t év b á n y a - és 
kohászat i t e rmelésében mutatkozó gyarapodás - vagy hanya t -
lásnak okai tüzetesen k iemelendök ; a b b a n minden , az évben 
fö lmerü l t esemény, m i n d e n mozzana t fe l tün te tendő , m e l y a 
b á n y a i p a r r a hol k e d v e z ő e n , hol v isszásán k i h a t o t t ; a b b a n 
indokolva mindazon intézkedések j a v a s l a t b a h o z a n d ó k , me-
lyeket az egyik vagy m á s i k bányaműve lés i ágnak b i z t o s fel-
v i ru lása ha tá rozo t tan igénye l : a b b a n végre az o t t an i b á n y a -
b i r tokosok k ívána lma i és óhaj tásai le lki ismeretesen fellio-
zandók, egyszersmind a módok és eszközök k i j e lö lendők a 
jogosúl t és igazolt köve t e lményeknek mikép va lós í t á sá ra . 
E végre 
c) a je len tés szerkesztését megelőzőleg az o t t a n i b á n v a -
és kohásza t i üz le tekben a lka lmazot t o r g á n u m o k , a f ő b b bánva -
és kobóbi r tokosok m e g egyéb szakfé rbak értekezletre meghí -
vandók, és ez a l k a l o m m a l kifejtett r e fo rmeszmék a t anácskoz-
n iány eredményeivel e g y ü t t a je lentésbe fölveendők : 
d ) a helyi v i szonyoka t a l aposan ismerő szakemberek 
koronk in t fölszól í tandók, hogy a fön fo rgó termelési v iszonyok 
i ránt k ü l ö n e m l é k i r a t b a n szaka laposau ny i la tkozzanak ; ezen 
emlék í ra tok szintén a min i sz té r iumhoz fö l te r jesz tendők ; 
e) m i n d a j e len tések , mind az egyéb beérkező javas la -
tok a Közgazdasági értesítő-ben fö lveendők és ez ú t o n teen-
dők közkinescsé ; 
J j a földm., ipar - és keresk. min i sz t e r koronkin t országos 
ér tekezle t re meghív ja a bányakap i t ányságok és j e l e n t é k e n y e b b 
bánya- s k o b ó m ű t e l e p e k képviselőit, m e g egyéb szak tudósoka t 
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az a j á n l a t b a liozott r e fo rmte rvek megvi ta tására , és ha szükse-
ges, a j avas la tba tett kohásza t i fo lyamatok felülvizsgálását az 
á l l ami vegykísérlet i á l l o m á s o n elrendeli . 
II. Az á l l amnak b á n y á s z a t u n k b a n tu I magas a r á n y b a n 
való részesülése mind nemze t - , m i n d á l lamgazdasági s zem-
pon tbó l há t r ányosnak b i zonyu lván be ; nemzetgazdasági lag : 
mivel zi lál t finánczviszonyainknál fogva s e m nagyszabású be-
ruházások eszközlése, sem ú j telepzetek fel tárása n a g y o b b 
m é r v b e n n e m levén lehetséges, a bánya t e rme lé s nem é rhe t i 
el a fe j lődés azon fokát , me ly re tőkeösszegek fölött b ő v e n 
rende lkező m a g á n vá l la la tok azt e m e l h e t n é k ; á l l amgazdá-
szati lag há t r ányos : mivel a bánya te l epek íöntar tására és 
kezelésére k íván t évi s o m m á k jóval h a s z n o s a b b a n más p r o -
ductiv á l lamczé lokra fo rd í tha tók , a n a g y hozadék és b r u t t o 
jövede lem mel le t t muta tkozó fölötte csekély tiszta h a s z o n 
vagy leg több esetben mu ta tkozó h i ány l a t a magán b á n y a -
b i r toknak okszerű megadózta tásából r e m é l h e t ő tiszta bevé te l 
á l ta l d ú s a n kipótolható ; — elvileg l e n n e k imondandó , h o g y : 
«az á l l a m tu l a jdonában levő bánya- és kohómüte lepek 
fokonk in t és kellő óvatossággal magán t u l a j d o n b a á tboesá-
tandók, de egyelőre m e r ő b e n oly te lepek i rányában , m e l y e k 
csak bő befektetések me l l e t t ígérkeznek jövede lmezőknek és 
m i n d e n esetre csak oly vál la lkozók i r á n y á b a n , kik szilárd h i t e -
lök és m é g szi lárdabb szakismere tüknél fogva teljes ga ran t i á t 
n y ú j t h a t n a k az iránt , hogy ily á t ruházás n e m csak l i n a n -
czialis, h a n e m közgazdasági t ek in te tben is csakugyan e lő-
nyösnek Ígérkezik, nehogy a r a d o b ó j i k é n b á n y á k á t ruházásáva l 
szerzett szomorú tapasz ta la tok va lahogyan i smét lődjenek «. 
Az á l l a m b á n y a b i r t o k n a k restr ic t iója mel le t t már azon sta-
tisztikai érv harezol, hogy bányásza tunk ú j abbko r i hanya t l á sa 
jóva l f e l t ű n ő b b a r ánymére tben teszi m a g á t érezhetővé a k incs-
tár ikig kezel t , m in t a m a g á n bánya- és kohóte lepeken. 
A kel lő óvatossággal keresz tű lv iendő birtokváltozás kö -
vetkező e lőnyökkel kecsegtet : 
a ) az önálló bánya tu l a jdonosok - ós b á n y a p o l g á r o k n a k 
j e l en fö lö t te csekély s záma örvendetes m é r v b e n e m e l k e d n e k ; 
b) a vállalkozási sze l lem te t emesen fölébresztetnék ; 
főleg lia oly hi te l intézetek közvetí tése vé te tnék igénybe, me lyek 
tüze tesen a r r a a lko tandók , hogy a b á n y a b i r t o k r a mérséke l t 
k a m a t és tör lesztés mel le t t i olcsó kölcsönöket szerezzenek ; 
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c) ezzel a magán tőkepénzesek is i nd í t t a tnának a r r a , 
hogy ú j r a , úgy min t h a j d a n á b a n , a l assan ugyan , de b iz ton 
jövede lmező bányásza t i vá l l a l a tokba fektessék pénzöket, m i a 
p i l l ana tny i meggazdagodássa l kecsegtető bö rzeüzemnek n é m i 
e l l ensú lyozására szo lgá lna ; végre 
d) az egyes b i r tokosok adóképessége emelkedvén, a 
b á n y a j ö v e d e l m i adó öregbedésében n e m megvetendő fin a n -
czialis fo r r á s nyí lnék . 
I II . B á n y a i p a r u n k n a k egyik á rnyo lda l a , hogy a k o h á -
szat i ügy j e l e n fej let lensége m i a t t a bánya te rme ivények nagy-
részt fö ldo lgoza t lan á l l a p o t b a n szá l l í t t a tnak külföldre, m i 
gyakran m é g a szállítási köl tséget sem födözi , minden esetre 
pedig az országot megfoszt ja a fe ldolgozásból eredő ér tékgya-
rapodási haszon tó l . Kol ióműte lepeknek a b á n y á k szomszédjá-
b a n való lé tesí tése enné l fogva , és azoknak a m a i kor k ívánal -
m a i n a k megfe le lő berendezése parancso ló szükség, mi csak 
úgy r e m é l h e t ő , ha az 1 8 8 1 : 44 . t . -cz ikkben á hazai i p a r n a k 
nyú j to t t kedvezmények kiváló mérvben a kohásza t - ipar ra 
fognak a lka lmaz ta tn i . 
E n n e k kapcsában megeml í t endő , h o g y a vegytan j e l e n 
fe j l eménye szer int kü lönfé le érezek m a n a p s á g oly ásatagok-
ból is e lőnyösen nyerhe tők , melyek m é g egynéhány évtized 
előtt m i n t m e d d ő kövek a h á n y óra k e r ü l t e k ; elhagyott gor -
ezokban százezrekre m e n ő értékek e l t emetve hevernek és 
f ö l t á m a d á s u k a t helyesebb vegyészeti m ü f o l y a m a t o k a lka lma-
zásától v á r j á k ; ezeknek, v a l a m i n t a kü lgörge tek szakszerű 
á tkuta tása m i n d e n lehető m ó d o n megkönny í t endő ; m e r t a 
h u l l a d é k o k n a k ú j ér tékre va ló vezetése, százezrekre m e n ő 
tőkéknek úgyszólván s e m m i b ő l való e lő teremtése épen a m a i 
nemze tgazdaságnak egyik legszebb v í v m á n y a . Az előbbi p o n t -
b a n megeml í t e t t kedvezmények enné l fogva első sorban a z o n 
hutászat i mívele tekre a lka lmazandók , me lyek a hányók elő-
nyös á tku ta tá sa , a régi e lhagyot t gorezokhan rejlő érczeknek 
vegyészeti ú t o n való k ivonása végett lé t re lesznek hozandók . 
IY. Bányásza tunk tespedő, sok tek in te tben hanya t ló 
á l l apo tának á l ta lános okai közé tartozik számos érez- és ás-
ványnak fö lö t te nyomot t fo rga lmi ára, m e l y gyakran m é g az 
előáll í tási köl tséget sem te r í t i meg ; ezen a további termelés t 
lehet lení tő kö rű iményen t u l a j donkép csak társadalmi ú t o n 
segíthető, az elszigetelt a p r ó b b telepek o ly fo rma egyesülése 
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által , hogy közös kezelés és vezénylés mel le t t leszál l í t ta tván 
az előáll í tási költség, m é g alacsony á rak mel le t t is lehe tsé-
gessé vál jék ha szonna l fo ly ta tn i a bányaüzeme t . De az á l l a m 
részéről is sok tör ténhet ik a nyomot t piaczi á r a k e l lensúlyo-
zására, j e lesen : a b á n y a t e r m é n y e k fogyasztására utal t vá l la la-
tok keletkezése a lehető l egnagyobb kedvezmények engedé-
lyezése á l ta l e lőmozdí tandó ; a b á n y a t e r m é n y e k olcsó szállí-
tása, a fo rga lmi eszközök szapor í tása , he lyes vasút - tar i fa i 
poli t ika, kivál t pedig az á l l amvasú takon a lehetőség végső ha -
tárá ig m e n ő szállítási d í jmérsék lés által eszközlendő; a szom-
széd á l l a m o k b a n e tek in te tben muta tkozó ellenséges vám- és 
közlekedési pol i t ika, ha m á s k é n t n e m , a viszonosság fegyve-
rével é rdeke inknek megfe le lőbb i r ányba te re lendő , szóval ú j 
fogyasztási piaczok m e g n \ i tása körű i kell, hogy a magánosok 
erőködései t a lá lkozzanak a k o r m á n y h a s o n i r á n y ú törekvéseivel . 
Y. A bányamunkásokat i l letőleg, m in thogy alsóbb b á n y a -
t a n o d á k b a n legkir ívóbb a mi szegénységünk, legelőször is 
efféle gyakor la t i iskolák miné l több he lyen l é t rehozandók és 
a nagyobb vál la la tok egy i ly t a n f o l y a m n a k megnyi tásá ra szo-
r í t andók ; mi azon e lvnek k imondásáva l l e n n e elérhető, hogy 
technikai képzet tséget föltételező, életveszélylyel j á ró b á n y a -
m u n k á k r a sem napszámosok , sem nők vagy gyermekek ezen-
túl n e m a lka lmazha tók . A b á n y a t a n o d á k lá togatása t öbb 
k isebbrendű ösz töndí jak a lap í tásáva l t á m o g a t a n d ó . A b á u y a -
tá r spénz tá rak , főleg a k incs tár i kezelés a la t t i aknak , szigo-
r ú a b b el lenőrzése, kü lönösen a kezelési és egyéb költségek-
nek megszor í tása fölöt te k ívána tosnak muta tkoz ik ; a nyugd í -
jazás , az özvegyek és árvák segélyigényei csak ez úton levén 
nagyobb m é l t a t á s b a n részesí thetők. B á n y a t á r s p é n z tára ink je-
l en tékeny vagyonál lapota , helyes gazdá lkodás mellett , l ehe-
tővé t e n n é j u t a l o m d í j a k ki tűzését oly m u n k á s o k javára , kik 
technikai iigyességök, szorga lmuk , erkölcsös magaviseletük 
által a r r a kü lönösen érdemesül tek , mi n e m csekély mér ték-
ben t áp l á lná b e n n ö k a tes tüle t i szel lemet és a kölcsönös ön-
becsülést . 
VI. Végre az eddig elősorolt á l t a lános t eendőkön kívül , 
vannak m é g oly sa já t lagos teendők, melyek az egyes bányá-
szati ágak é rdekében kü lönösen k íván ta tnának , és fönnehh m á r 
megér in te t tek , ezeket tehát elég csak n é h á n y fővonásokban it t 
k ö r v o n a l o z n i ; j e lesü l a n e m e s f émbányásza t r a vona tkozó lag ; 
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min thogy az utolsó lü év ó t a az a ranynak vi lágtermelése fo ly-
ton lejehb szál l , e l lenben az ezüs té mesés a r á n y b a n emelkedik , 
min t ezt a 21 -ik l apon k i m u t a t t a m , min thogy továbbá a moi io -
meta l l i smus, j e l e sen az a r a n y v a l u t a a l a k j á b a n mind több fog-
lalást tesz, és így csökkenő k íná l a t t a l szemben a kereslet fo ly ton 
emelkedik, az a r any te rme lő vidékek mind íon tosabb sze repre 
hivatvák, Magyarország az egy orosz b i roda lmon kívül E u r ó -
pában ügyszólván egyedül va lód i a rany te rmelő ország, bányá -
szati é rdekünk t ehá t k íván ja , hogy az a ranytermelés re n a g y o b b 
figyelmet fo rd í t sunk , m i n t az ezüstére ; a kincstár t ehá t , » 
m e n n y i b e n t ú l a d n a a l e g i n k á b b kezében levő sok ezüs tbá-
nyáin , a szer in t bővebb be ruházásoka t t e h e t n e a r a n y b á n y á -
szatának ke l lőbb kifej tésére, ú j telepzetek és erek fö l tá rására , 
szóval ez a m a tér, m e l y e n az ál lami cselekvőségtől l eg több 
várha tó ; de azért az ezüs tbányászkodás legkevesbbé sem 
h a n y a g o l a n d ó el, már az ó l o m és ólomgelét é rdekében k ívána to s 
az ezüs tbányásza tnak l ega lább is a mos tan i t e r j ede lmében va ló 
íentar tása . A rézbányásza t s iny lő á l lapotán alig lehet e g y h a m a r 
gyökeresen segí teni ; erre, v a l a m i n t a vas-, ho rgany- és egyéb 
erczekre elég a másut t m o n d o t t a k r a u t a l n o m ; h a n e m a szén-
bányászat é rdekében két, mu la sz t á s t n e m szenvedő teendőt kell 
kü lönösen h a n g s ú l y o z n o m ; először a budapes t -dorogh-esz te r -
gomi vaspá lya k iépí tésének sürgetése, m e r t t a l án mi l l iókra 
megy évenkin t az e lmaradó h a s z o n b a n visszatükröző tényleges 
veszteség; másodszor a s zénbányásza tnak a földbir tok alóli 
fö lszabadí tása , és így vagy a m á r régóta kész bánya tö rvény-
javas la tnak törvény erejére va ló emelése m i n d e n telhető m ó d o n 
sietendő, vagy h a erre n e m e g y h a m a r nyí l ik kilátás, az ország-
bírói értekezlet n y o m á n a t e l ek tu l a jdonosnak te lkén levő szén-
telepzetre engedélyezet t h á r o m é v i e lsőbbségi j ognak k ü l ö n 
törvény ú t j á n való megszünte tése h o v a - h a m a r á b b eszközlendő ; 
oly akadá lya ez a szénbányásza t fe j lődésének, hogy legfon-
tosabb közgazdasági é rdekek annak e lhár í tását sü rgősen 
követelik. 
t e 
szetü munkákat , melyek évről évre tájékozást nyúj tanak a köz-
viszonyok iránt és tanulságos visszapillantást engednek a múl t r a . 
I lyen vállalat a negyven év óta franczia nyelven megjelenő : 
« Annuaire de l 'économie politique et de la statistique». Szerényebb 
körben mozgó ily évkönyv kiadását ha tározta el a m . t . akadémia 
nemzetgazdasági és statisztikai állandó bizottsága. Az évkönyv 
közéletünk és különösen a közgazdasági élet legfontosabb moz-
zanatai t fogja felölelni, a népesedési mozgalmat, a mezőgaz-
daságot, az ipart, kereskedelmet, forgalmat, pénzügyet, a bel- és 
külföldi gazdasági törvényhozást, a bel- és külföldi i rodalmat , 
gazdasági egyleteink, nagyobb vállalataink működését, kiállí-
tásaink eredményét, a főváros közgazdasági viszonyait, az aka-
démia nemzetgazdasági és statisztikai bizottságának működését , 
az ott ta r to t t felolvasások rövid összefoglalását, az azokhoz fűződő 
vitákat stb. ; —mindezekről teljes és folytatólagos képet fog adni . 
Az Évkönyvnek legkiválóbb nemzetgazdasági és statisztikai 
szakerőink közreműködése van biztosítva s így reméljük, hogy 
a közönség ezen vállalatot, melylyel az alólirott bizottság 
egy régen kifejezett közóhajnak kiván megfelelni, és melynek 
eszméje már is a legtágabb körökben rokonszenves fogadtatás-
ban részesült, bizton felkarolandja . 
Az Évkönyv mintegy 20 ívnyi ter jedelemben fog megjelenni . 
Ara 2 forint. 
I I I . 
Magyar kereskedelmi műszótár. 
Minthogy az I . és I I . s zámú k i adványok egyelőre csak kor-
lá tol t számú pé ldányban fognának megjelenni , az ezek i r á n t ér-
deklődők felkéretnek, miszer in t a megrendelés végett mie lőbb 
a m. t. akadémia k iadóhiva ta láná l (akadémia bérháza ) j e len tkezni 
sz ívesked jenek A k i a d v á n y o k u tánvé t t e l is megrendelhe tők . 
A in. t. akad. nemzetgazdasági és statisztikai állandó bizottsága: 
Dr. Földes Béla, Gróf Lónyay Menyhért, 
bizottsági jegyző. bizottsági elnök. 
•Am,, tud. akad. nemzetgazdasági és statisztikai állandó 
bizottságának kiadványaiból megjelent: 
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